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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El siguiente informe presenta un estudio de proyecto de 
inversión de una guardería especializada Maternale, orientada a ofrecer servicios de 
cuidado infantil a niños de seis meses a tres años. Está dirigida a padres de familia 
con estilos de vida proactivos: sofisticados, modernos y progresistas que laboran en 
la zona empresarial del distrito de San Borja. Esta guardería ofrece un servicio de alta 
calidad en relación al cuidado integral de los niños (salud, nutrición y desarrollo de 
capacidades intelectuales, físicas y psicológicas), y de proximidad padre e hijo 
(guardería ubicada cerca al centro de labores y con monitoreo en tiempo real a través 
de la aplicación online), de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de manera que coincida con la 
jornada laboral de los padres. 
Este Proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: 
 
 Identificar factores de mercado, recursos humanos, administrativos, 
tecnológicos, logísticos, políticas y análisis financiero para la adecuada 
gestión empresarial dentro del Plan de negocios.
 Estructurar el Plan de negocios acorde a la iniciativa comercial, evaluando 
factores como la factibilidad económica y las perspectivas empresariales de 
acuerdo a la medida de las necesidades y expectativas de negocio.
 Proporcionar un enfoque estratégico dentro del Plan de negocios para atender 
a los requerimientos competitivos del mercado.
Para realizar el Plan de negocios, fue necesario investigar 
las características que presenta el mercado, a través de encuestas online y entrevistas 
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a profundidad. Dicho estudio permitió identificar que el 27.7% de los padres de familia 
con niños entre 0 meses a 5 años invierten entre setecientos cincuenta y 00/100 soles 
(S/.750.00) y mil y 00/100 soles (S/.1000.00) en el pago de servicios de nido – 
guardería. El 31.11% invierte entre novecientos y 00/100 (S/.900.00) y mil y 00/100 
soles (S/.1000.00) en el pago de honorarios a niñeras o empleadas del hogar. 
Asimismo, en la encuesta se pudo identificar que el 66% 
de los padres de familia priorizan los criterios de seguridad y personal capacitado al 
momento de decidir matricular a sus hijos en un centro de cuidado infantil y el 33%, 
prioriza que este se encuentre cerca de su centro de labores. Sin embargo, durante 
las entrevistas a profundidad se puede apreciar que el 43.55% de padres estaría 
dispuesto a pagar entre setecientos cincuenta y 00/100 soles (S/750.00) y ciento 
treinta y cinco y 00/100 soles (S/ 1350.00) por un servicio de cuidado infantil que se 
encuentre cerca de su trabajo, a diferencia del 25% que expresó no importarle la 
ubicación de este. 
Por otro lado, la investigación permite estimar y proyectar 
los resultados de inversión y los aspectos legales que deben considerarse para que la 
guardería funcione de manera óptima. 
Finalmente, de acuerdo con este estudio para poner en 
marcha el Proyecto, se necesita una inversión inicial de ciento ochenta y dos mil 
cuatrocientos cincuentaisiete y 55/100 soles (S/ 182 457.55), que se estima utilizar 
para el acondicionamiento de la infraestructura, equipamiento y preparación 




2. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad de implementación de una empresa que ofrezca servicio de 




Esta implementación pone al alcance de los padres de 
familia laboralmente activos de la zona empresarial de San Borja y alrededores, un 
servicio de alta calidad en relación al cuidado integral de sus hijos (salud, nutrición y 
desarrollo de capacidades intelectuales, físicas y psicológicas), y de proximidad, padre 
e hijo (guardería ubicada cerca al centro de labores y monitoreo en tiempo real a través 




3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
Esta idea de negocio se basa en la necesidad manifiesta 
de los padres de familia de contar con un servicio orientado al cuidado de niños que 
ofrezca servicios profesionales y especializados, el cual incluya un plan de nutrición 
consistente, infraestructura adecuada, opción de ver en tiempo real el día a día de sus 
hijos y, finalmente, que les permita acortar tiempos e incrementar las horas de calidad 
con ellos. 
Maternale, es el nombre elegido por los potenciales 
consumidores y se trata de una guardería especializada en el cuidado de niños de 
seis meses a tres años. Está ubicada en la zona empresarial del distrito de San Borja 
y está dirigido a padres de familia laboralmente activos con estilos de vida proactivos: 
sofisticados, modernas y progresistas. 
El centro empresarial del distrito de San Borja es liderado 
por el Centro Comercial La Rambla, que cuenta con 120 tiendas especializadas, dos 
tiendas departamentales (Ripley y Oechsle), un supermercado (Plaza Vea), patio de 
comidas, ocho salas de cine regulares y dos salas prime (Cineplanet), zona de 
entretenimiento infantil, zona financiera y de servicios, estacionamiento para 2,000 
vehículos y cuatro torres de oficinas. Asimismo, alrededor de este centro comercial se 
encuentran diferentes agencias bancarias, edificios de oficinas, entre otros, 
presentándose como un mercado potencial interesado en el servicio brindado por 
Maternale. 
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En la actualidad, alrededor de la zona empresarial del 
distrito de San Borja, considerando los límites de las avenidas Aviación, Javier Prado, 
San Borja Norte y Guardia Civil, existen dos nidos – guardería: Tejitas y La casita de 
Luna, los cuales ofrecen estimulación temprana y educación preescolar a niños desde 
uno hasta los cinco años. El horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y brindan 
talleres de escuela para padres, psicología infantil e inglés intensivo a partir de los dos 
años. Si se toma en cuenta lo mencionado, estos centros son nuestros principales 
competidores. 
En el caso del sector público, el gobierno del expresidente 
Ollanta Humala abordó la crisis de los servicios del cuidado infantil a través del 
Programa Cuna Más que beneficia a miles de padres trabajadores. Cuna Más al igual 
que las guarderías municipales no serán consideras competencia directa debido a que 
tienen una orientación netamente social y sus ubicaciones están fuera del rango de 
interés de la guardería Maternale. 
La propuesta de valor para Maternale, no solo se halla en 
ofrecer un servicio especializado y de calidad, con profesionales certificados en 
estimulación temprana y psicopedagogía, así como de un sistema de servicio de 
monitoreo en tiempo real, tal como lo hacen otros centros similares, sino que, además, 
ofrece un servicio de alimentación nutritiva y se preocupa por consolidar el lazo de 
proximidad padres e hijos (por la ubicación cercana al centro de labores), pues ofrece 
la oportunidad de pasar tiempo con el niño durante su traslado de casa al trabajo y 
viceversa y en sus horas libres (almuerzo). Finalmente, les brinda, a los padres, la 
tranquilidad de saber que pueden estar rápidamente con ellos si se presenta una 
urgencia o emergencia. 
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Finalmente, considerando el punto de equilibrio del 
negocio, podemos decir que como mínimo debemos de contar con 54 niños en la 
guardería para cubrir los gastos de personal y operativos. Por encima de este número 







El cuidado es parte integral del desarrollo y bienestar del 
niño, y es una actividad a la que los padres y otros cuidadores otorgan gran valor. Sin 
embargo, sin considerar el amor, mayormente la responsabilidad del cuidado de los 
niños recae en las mujeres. Además, debido a que las mujeres siguen ingresando al 
mercado laboral, es menor el tiempo que estas pueden dedicar al cuidado de sus hijos, 
por lo que la necesidad de contar con centros de cuidado de niños mientras los padres 
trabajan, es cada vez mayor. 
Uno de los grandes problemas como consecuencia de esta 
nueva situación es el incremento de la anemia y desnutrición infantil existente en 
nuestro país. Según el resumen estadístico del 2016 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), el 9,7% de los niños y niñas de la región Lima sufren 
de desnutrición crónica. La desnutrición en los niños trae consigo alteraciones en la 
capacidad de aprendizaje que podrían manifestarse en deficiencias al leer o escribir 
y, como resultado, malas calificaciones. Esto es el resultado de la desinformación de 
la alimentación adecuada que debe llevar un niño durante su primera infancia, 
incluyendo su estancia en el vientre materno. 
En tanto, la anemia está asociada a la disminución del 
oxígeno en los tejidos, menor capacidad física y mental, así como la reducción de la 
resistencia a las infecciones. En el caso del infante, la anemia puede afectar su 
desarrollo psicomotor. De cada 100 niñas y niños de seis a 59 meses de edad, 26 
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tienen algún tipo de anemia. La anemia que registran la mayoría de las niñas y niños 
menores de cinco años es de tipo leve (INEI, 2013). 
Ilustración # 1: Anemia en niños de 0 a 5 años 
 




Para comprender mejor el desarrollo de los niños, 




4.1 FASES DEL DESARROLLO INFANTIL 
 
La página web Guía infantil Perú1, describe que los 
primeros años de vida para un niño son maratónicas en cuanto a nivel físico, 




1Esteban, E. (2017). Tabla del desarrollo infantil de los niños de 0 a 6 años (mensaje en un blog). Recuperado de : 
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/desarrollo/tabla-del-desarrollo-de-los-ninos-de-0-a-6-anos/ 
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velocidad a desarrollar habilidades que marcarán de forma definitiva su 
personalidad futura, por lo que resumiremos algunos cambios por lo que 
atraviesa un niño durante esta etapa. 
 
 
A. De 0 a 6 meses 
 
a. En los tres primeros meses existe alta dependencia de los padres 
o adultos a cargo, en especial durante el periodo de lactancia 
(alimentación). Durante esta etapa el niño debe mantener la cabeza 
levantada al intentar sentarlo. 
b. De tres meses en adelante, el niño empieza a interactuar con las 
personas. Empieza a sonreír, a sacar la lengua, a señalar objetos 
e intenta sentarse con apoyo 
c. Cerca de los seis meses podrá permanecer sentado sin apoyo. 
 
Comienza a balbucear. 
 
B. De 6 a 12 meses 
 
a. Con el inicio del gateo aumenta su curiosidad e independencia, 
junto con su nivel de exploración del mundo exterior. 
b. Etapa de riesgos, no mide peligro y existe una alta incidencia de 
accidentes debido a que intenta ingerir todo cuanto puede. 








C. De 12 a 24 meses 
 
a. El niño comienza a caminar incrementando su autonomía, es capaz 
de hacer muchas cosas por sí mismo, como, por ejemplo, come 
solo, pide ir al baño, arma torres de cubos, coopera al vestirse, 
entre otras cosas. 
b. El niño empieza a manifestar acciones de egoísmo y celos, 
empiezan las rabietas. Le cuesta medir normas y límites. 
D. De 2 a 4 años 
 
a. El desarrollo social y cognitivo cobra gran relevancia. 
 
b. Fortalece su interacción con otros niños. 
 
c. Descubre campos artísticos como la pintura, música, danza, etc. 
 
d. Empieza a formar frases compuestas. 
 
E. De 4 a 6 años 
 
a. Empieza a dominar los diferentes campos: cognitivo, psicomotor, 
social y el lenguaje. 
b. Expresa sus sentimientos y pensamientos con dibujos y 
representaciones artísticas. 




Ilustración # 2: Desarrollo de un niño de 0 a 6 años 
 
Fuente: Estefanía Esteban - Tabla del desarrollo infantil de los niños de 0 a 6 años 
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4.2 NUTRICIÓN INFANTIL 
 
 Alimentación de un niño de 0 a 12 meses2 
 
El buen desarrollo neurológico y psíquico permite que las 
habilidades del niño para alimentarse mejoren: 
 Cuatro meses: deglute alimentos semilíquidos y pastosos. Puede 
empezar a comer con cuchara. 
 Siete meses: es capaz de masticar, se interesa por alimentos con 
texturas, echa su cabeza atrás cuando le desagrada o no quiere un 
alimento. 
 Diez meses: come una galleta sola, puede tomar en vaso o taza e 
intenta beber de ella. 
 Doce meses: come solo, manipula la comida con los dedos, se 





2Desarrollo Infantil (2017). Alimentación del niño de 1 a 3 años (mensaje en un blog). Recuperado de : 
http://www.desarrolloinfantil.net/nutricion-infantil/alimentacion-nino-de-1-a-3-anos 
Lactancia materna (0 - 6 meses) 
de vida, esto por razón que su sistema digestivo y 
metabolismo solo esta preparado para la leche 
materna. 
 
Papillas (6 a 12 meses) 
 
El sistema digestivo y metabólico se encuentran 
pasta (papillas y purés). 
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La aparición de los dientes facilita la ingesta de alimentos 
más sólidos, los colores llamativos, vibrantes y con texturas en su 
plato lo motivan. La pirámide alimenticia para esta edad está 
constituida por: 
 Farináceos (carbohidratos): alimentos ricos en hidratos de carbono 
como pan, derivados del pan, legumbres y papas. En caso de las 
legumbres se recomienda su consumo a partir de los dos años 
debido a que son poco digestibles. De preferencia los alimentos 
deben ser triturados y sin piel. 
 Verduras y frutas: dos porciones al día cocidas en agua o al vapor. 
 
En el caso de las frutas se debe evitar aquellas que son alergénicas 
(fresa, kiwi) hasta los dos años y los frutos cítricos deben ser 
consumidos en zumos. 
 Lácteos: se bebe consumir como mínimo medio litro al día, el 
mismo puede incorporarse en ciertas preparaciones (purés, 
cremas) como en postres (yogurt) y otros (queso). 
 
Los tres primeros años de vida es vital para adquirir 
variados y nutritivos para el niño. 
y proteínas para el desarrollo psicomotor. 
complementaria. 
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 Proteínas: carne, de preferencia, que sea magra y sin piel. Se 
recomienda el consumo de embutidos a partir de los dos años. El 
pescado, al igual que la carne, debe ser magro, los mariscos deben 
ser consumidos después de 24 meses. Los huevos, se recomienda 
uno diario, de preferencia el consumo de la yema. 
 Azúcar: debe ser limitado, de preferencia su uso debe estar 
acompañado de frutas. El cacao y sus derivados se debe dar a 
partir de los 18 meses y en pocas proporciones. 
 





El equilibrio entre vitaminas y minerales se consigue con 
una dieta equilibrada, variada y saludable. 
 
 La distribución de macronutrientes como aporte al total de energía 
es el de 10 a 15% de proteínas, 30 a 35% de grasas, y 50 a 60% 
de carbohidratos. 
 
equilibrados (mucho color en el plato). 
Productos lácteos son complementos alimenticios. 
desarrollo corporal que tenga el niño. 
al día: desayuno (frutas, leches y cereales); lonchera 
huevo, entre otros). 
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 Se estimula el abundante consumo de agua (evitar aguas 
azucaradas). 
 Consumo de vitaminas liposolubles. Es decir, verduras con 
betacaroteno, además de aceites de oliva y girasol, hígado y huevo, 
lácteos enteros y pescados grasos. 
 Consumo de vitaminas hidrosolubles, alimentos ricos en agua 
(frutas, verduras), cereales integrales con vitamina E y frutos secos. 
 Los nutrientes que son vitales en esta etapa son el calcio, el hierro 
el yodo, el flúor y el sodio.(Desarrollo Infantil, 2017) 
 
Ilustración # 3: Pirámide nutricional 
 







En Lima Metropolitana existe poca oferta de este servicio 
en los distintos sectores de nuestra capital. Pese a ello, se sabe muy poco acerca de 
quién cuida de los niños y el tipo y calidad de atención que reciben los infantes en 
estos centros. Al reunir las pruebas existentes sobre las necesidades de cuidado de 
los niños, la prestación de servicios actuales y los objetivos comunes, esperamos 
identificar y generar acciones y apoyo más informados para ayudar con el desarrollo 
integral de los niños a nuestro cuidado. 
A continuación, analizaremos algunos proyectos 
desarrollados en nuestro país y el extranjero: 
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4.3 PROGRAMA SOCIAL DEL ESTADO CUNA MÁS 
 
A cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), este programa fue instaurado durante el gobierno del presidente 
Ollanta Humala, mediante Decreto Supremo N°003-2012-MIDIS, basado 
en el Programa Nacional WawaWasi, del presidente Alberto Fujimori. Su 
objetivo principal es de incrementar el desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional de niños menores de tres años y que se encuentren en zonas 
de pobreza y extrema pobreza. 
 
 
Objetivos específicos de la Institución 
 
 Diseñar e implementar servicios pertinentes y de calidad orientados al 
desarrollo integral de niños(as), involucrando a sus familias en la 
planificación y ejecución de actividades. 
 Involucrar la participación de la comunidad, la sociedad civil, el sector 
privado y entidades del gobierno, en la gestión y financiamiento de 
servicios orientados a la atención integral de la primera infancia, 
fundamentalmente en zonas de pobreza y extrema pobreza. 
 Ampliar la cobertura de los servicios a la infancia temprana focalizadas 
















 Las encargadas del Programa se denominan “mamás educadoras”, cuyo 
requisito indispensable para laborar es ser madre de familia, además de 
recibir una capacitación (una a dos semanas) sobre nutrición, cuidado 
infantil, juegos didácticos y técnicas de alimentación. 
 Cada madre educadora está a cargo de cuatro niños. Cada salón tiene 
la capacidad de máximo ocho niños. El fin es recibir en total quince 
familias por local. El horario de atención es desde las 8:00 a. m. hasta 
las 4:00 p. m. Y se reciben niños entre los seis meses y tres años. 
 La inscripción del niño implica la participación directa de los padres para 
el mantenimiento de local (limpieza de pisos, juguetes, entre otros). 
Asimismo, cada local cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud 
(MINSA) para el control de vacunas, y del MIDIS para la alimentación3. 
 
Ilustración # 4: Programa Nacional CUNA MÁS 
 













3Nota: El punto consideraciones fue levantado mediante trabajo de campo realizado por el equipo durante visita 
a CUNAMAS del distrito de Ancón. Agosto, 2017. 
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4.4 GUARDERÍAS MUNICIPALES 
 
Las municipalidades de Lima Metropolitana, como parte de 
su gestión, también ofrecen servicio de guardería en sus respectivas 
comunas, con el fin de atender a las políticas sociales de su jurisdicción. 
Ofrecen, además, atención integral especializada para la primera infancia, 
cuyas edades varíen entre cero y cinco años, y cuyos padres requieran el 
servicio durante su jornada laboral. Brindan en forma conjunta salud, 
nutrición, educación pedagógica (conforme a la edad) y orientación familiar. 
Para este servicio, por ejemplo, la Municipalidad de San 
Borja pone a disposición de su comuna personal docente y auxiliar de 
apoyo, escuelas seguras, vigilantes, programa de nutrición, psicólogos y 
campañas de atención médica, como paquete integral del servicio de 
guardería, el mismo que es un símil entre las diferentes municipalidades. 
De preferencia cada comuna solo recibe niños que sean 
hijos de sus colaboradores y vecinos del municipio. 
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4.5 PROYECTO DE LEY N°775/2016-CR SOBRE CREACIÓN DE 
GUARDERÍAS EN CENTROS LABORALES 
La Comisión de la Mujer y Familia de Congreso de la 
República presidido por la congresista Indira Huilca4, puso en evaluación el 
Proyecto de Ley N° 775/2016 –CR sobre la creación de salas cunas y 
guarderías en empresas con diez o más colaboradores. La propuesta está 
basada en un símil que el Congreso emitió el 24 de julio de 2000 (Ley que 
crea salas cunas y guarderías en los centros laborales para hijos de madres 
y padres trabajadores). 
El portal web de la congresista Indira Huilca Flores, 
perteneciente al grupo político Nuevo Perú y ex presidenta de la comisión 
de mujer y familia, explica que el Programa Cuna Más solo atiende a niños 
en extrema pobreza y deja fuera a los que se encuentran lejos de esa 
realidad. Indica también, que otros países llevan la delantera, tales como: 
 Chile: Programa Chile crece contigo. 
 
 Costa Rica: Programa Red Nacional de Cuidado y Desarrollo 
Infantil. 
 Uruguay: Programa Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 
 
 
Cabe señalar que el Proyecto de Ley en mención, fue 









5. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ENTORNO EXTERNO E 
INTERNO 
 
5.1 FACTORES ECONÓMICOS 
 
En la última década la economía peruana ha registrado una 
tasa de crecimiento promedio del 5.9 % bajo un contexto de baja inflación 
promedio de 2.9 %. Los factores que han contribuido tienen que ver con un 
entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 
reformas estructurales y reducción de la pobreza. 
Para 2018, se estima un repunte del crecimiento en 3.9% 
debido a la implementación de políticas fiscales que impulsen la 
reconstrucción requerida por los efectos del Fenómeno del Niño ocurrido 
en 2017 y la continuidad de proyectos de infraestructura actualmente 
estancados. 
Cabe señalar que, según el economista Cesar Peñaranda, 
director ejecutivo del Instituto de economía y desarrollo empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), en su libro Perú Programa 
Económico, para alcanzar niveles adecuados de empleo, elevar los 
ingresos de las familias y continuar con el aumento de la clase media y 
erradicación de la pobreza extrema, el crecimiento potencial deberá estar 
entre 5.3y 6.5% anual. 
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Ilustración # 5: Crecimiento potencial económico 
 




Respecto a la inflación, según el Banco Central de 
Reservas del Perú (BCRP), esta cerró en 2017 con 3.17% y se espera se 
mantenga para 2018. 
 
 
Ilustración # 6: Previsiones macroeconómicas 
 
Fuente: Estudios económicos del BCRP – Reporte de Inflación, 2017. 
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Ilustración # 7: Variación % de IPC Lima Metropolitana 
 






5.2 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 
El informe de la Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercados (APEIM, 2016), Asociación sin fines de lucro, 
que agrupa a las empresas de investigación de mercados y de opinión 
pública, muestra que en Lima Metropolitana hay 2’686,690 de hogares 
aproximadamente, de los cuales el 22.3% pertenecen al NSE B. 
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Ilustración # 8: NSE - APEIM 
 




De esta estructura, los NSE B y C1 gastan en educación 
15 y 11% respectivamente (APEIM 2016)5 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e 
Información (INEI), Órgano Rector de los Sistemas Nacionales de 
Estadística e Informática en el Perú, muestra que el 44% de las mujeres 
son parte de la población económicamente activa. Y según los informes del 
estudio Arellano Marketing, empresa peruana dedicada a la investigación y 
consultoría de marketing en el Perú y América Latina, menciona en un 
artículo para el diario Gestión, Diario de economía y negocios, que existe 








5Nota: Los gastos por educación son referencia de APEIM – niveles socioeconómicos 2016. 
6Arellano Marketing. (2013). La mujer peruana ha cambiado mucho y más rápido que cualquier otro grupo. Diario Gestión, 4. 
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Ilustración # 9: PEA ocupada según sexo 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta demográfica y de salud familiar, 2016. 
 
 
En 2014, la población de la primera infancia de Lima 
Metropolitana, por ámbito geográfico, indica que Lima Sur tiene la mayor 
cantidad de niños menores de cinco años con 10.6. Sin embargo, para fines 
del Proyecto se rescata la información de Lima Centro (INEI 2015) que 
constituye el 7.2 % de niños que viven en la zona. Para 2015, de los 9,5 
millones de habitantes en Lima Metropolitana, el 4.4% son niños y niñas 
menores de cuatro años. 
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Ilustración # 10: Pirámide de población estimada por edad 2016 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta demográfica y de salud familiar, 2016. 
 
 
5.3 FACTORES POLÍTICOS LEGALES 
 
Implementar un proyecto de negocio de esta envergadura 
requiere ciertos requisitos por seguridad de los más pequeños y de la 
calidad de servicio que se ofrece. Además, se contará con los permisos y 
certificación de la UGEL, ya que nos registraremos como institución 
educativa. 
Es así, que la Ordenanza Municipal 303 del distrito de San 
Borja7, Ordenanza sobre procedimientos y requisitos para la obtención de 
licencia de obra y funcionamiento de centros de educación en el distrito de 













Artículo 29°: Detalla requisitos técnicos que debe contar la guardería. 
 
 El área del lote donde se proyecta el local debe tener como mínimo 
300m2, y puede estar ubicado en cualquier zonificación comercial o 
residencial con frente a calle o avenida. 
 Debe contar como mínimo con dos aulas de 20m2, con capacidad 
máxima de 20 alumnos por aula. Respetando el índice de ocupación 
de 2m2 por niño. 
 El local debe funcionar en primera planta, debiendo estar el acceso 
a los pisos superiores, si los hubiere, con cerramientos de madera, 
rejas u otro elemento que impida que los niños puedan acceder al 
piso superior. 
 El área de juegos debe ser de 60m2 como mínimo, con 20m2 de piso 
blando. 
 La iluminación de las aulas debe ser adecuada, que evite luz y 
ventilación artificial. 
 Debe contar con un ambiente para dirección o administración. 
 
 
Artículo 30º: Detalla requisitos administrativos. 
 
 Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, emitido por la 
Municipalidad. 
 Constancia de Inspección básica de Defensa Civil, en caso de 
regularización presentar solicitud de inspección. 
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 Título de propiedad o contrato de arrendamiento, según sea el caso. 
 
 Aceptación escrita del 80% de los vecinos (misma manzana). 
 
 Inspección ocular. 
 
 Recibos de pagos por derechos. 
 
 Planos del local. 
 
 Copia de RUC y Constitución de la empresa. 
 
 Certificado de numeración. (Municipalidad de San Borja, 2004) 
 
 
Requisitos para licencia de funcionamiento 
 
Para que todo proyecto se desarrolle conforme a Ley, es 
necesario contar una Licencia de funcionamiento, la cual es regulada bajo 
la Ley N° 28976(Marco de Licencia de funcionamiento), Título II, artículo 7. 
A continuación, se brinda detalles y requisitos: 
 
 Solicitud   de  Licencia  de funcionamiento, con carácter de 
Declaración jurada que incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda. 
 DNI o Carné de extranjería del representante legal en caso 
de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o 
tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación. 
 Vigencia de Poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación 
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de personas naturales, se requerirá Carta poder con firma 
legalizada. 
 Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad 
o inspección técnica de: 
 Seguridad en Defensa Civil de detalle o multidisciplinaria, 
según corresponda. 
 Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos: 
 Informar el número de estacionamientos de acuerdo con la 
norma vigente, en la Declaración jurada. 
 Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el 
caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia 
de funcionamiento. 
 Pago por derecho S/.96.00 al Banco de la Nación. 
 
Inspección de Defensa Civil 
 
La norma mencionada en el párrafo anterior contempla 
también una Inspección Técnica de Seguridad y Defensa Civil, la cual es 
necesaria para comprobar la seguridad del inmueble donde se ofrecerá el 




Respecto a la parte tributaria, en 2017 se ha modificado los 
regímenes tributarios, además del RUS, RER y Régimen General. Se ha 
incluido el Régimen MYPE Tributario (RMT)8. En Cuadro adjunto se 
observa las características y requisitos que deben cumplir, dado que el 
Proyecto 
tiene los beneficios de Institución Educativa, pues es más 
conveniente el RMT, ya que permite deducir impuestos sobre gastos, no 
limita el número de personal, además que tiene flexibilidad en algunas 
multas tributarias como presentación de la Declaración jurada de impuestos 




























8Emprender. (Agosto 8, 2017). Régimen MYPE tributario (mensaje en un blog). Recuperado de: 
http://emprender.sunat.gob.pe/regimen-mype 
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Ilustración # 11: Régimen tributario de personas jurídicas 
 
Fuente: Emprender- Régimen MYPE tributario 
 




 Gratificaciones, medio sueldo en julio y diciembre. 
 
 Compensación por tiempo de servicio, medio sueldo por año. 
 
 Vacaciones, quince días calendario por año. 
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Para acceder a los beneficios de micro y pequeña empresa, 
se deben registrar en el REMYPE del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. 
 
5.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
La tecnología se ha desarrollado aceleradamente en los 
últimos años. Los nuevos modelos de Tablets y Smartphone han permitido 
que las personas puedan comunicarse, viralizar y compartir contenidos en 
cuestión de segundos, así como acceder y desarrollar nuevos negocios y 
servicios a través de los Apps. 
Dentro de estos recursos encontramos las redes intranet, 
extranet y las páginas propias de internet de los negocios que permiten la 
cercanía entre clientes y proveedores. También, se están desarrollando los 
Wearables que permiten a las empresas conocer mejor a sus clientes y 




Ilustración # 12: Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
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5.5 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
En la actualidad, las familias como las empresas tienen 
como prioridad ser eco-responsable, lo cual establecen cambios culturales 
y concientización en el cuidado del medioambiente. Ser diferentes 
implicaría tener reglas que debemos transmitir y practicar con los niños, 
como el fomento del reciclaje, ahorro del agua y energías utilizando nuevos 
dispositivos como sensores, paneles solares, energía eólica, y de forma 









6. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
Maternale es una empresa que ofrece servicios 
especializados en el cuidado infantil de niños entre seis meses y tres años, dirigido 
a los padres de familia que laboran en el centro empresarial del distrito de San 










Ser la primera cadena de centros de cuidado de niños, reconocida 




a. Responsabilidad social: Garantizamos el cumplimiento de nuestros 
compromisos, generando confianza y tranquilidad a nuestros clientes. 
b. Integridad: Actuamos de manera sincera y justa, coherente y 






9Nota: Definición de Lima Centro según LIMAMALALIMA. Teresa Cabrera. (Agosto 04, 2011). La lima y los conos (Mensaje de 
blog). Recuperado de: //limamalalima.wordpress.com/2011/08/04/las-limas-y-los-conos/ 
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6.4 OBJETIVOS GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
6.4.1 Objetivo general 
 
Implementar una guardería para niños entre seis meses y 
tres años, cuyos padres laboren en el centro empresarial San Borja, 
asegurando la factibilidad del negocio y rentabilidad de la inversión. 
 
 
6.4.2 Objetivos estratégicos 
 
A. Objetivos estratégicos a corto plazo 
 
● Dar a conocer acerca de los beneficios del servicio de 
guardería que despierten el interés del público objetivo a 
través de Charlas en los centros laborales, Open Days, 
participación en eventos de salud, educativos, municipales, 
así como, mediante redes sociales, página web propia, 
publicidad gráfica y advertising. 
 
 
B. Objetivos estratégicos a mediano plazo 
 
● Lograr que la marca sea reconocida en el distrito de San Borja 
y aledaños, y más tarde en Lima Centro. 
● Desarrollar nuevos servicios relacionados al cuidado infantil 
acorde a las necesidades del mercado. 
● Generar alianzas estratégicas con proveedores de servicios 
ante instituciones públicas y privadas (talleres, 
capacitaciones, charlas, entre otros). 
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C. Objetivos estratégicos a largo plazo (Escalabilidad del Negocio) 
 
● Establecer alianzas con empresas públicas y privadas de 
centros empresariales de Lima Centro para ofrecer el servicio 
de cuidado infantil a sus colaboradores. 
● Expandir la cadena de guarderías en el distrito de San Isidro, 
Magdalena y Jesús María. 
 
 
Ilustración # 16: Objetivos estratégicos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: En el caso que durante el primer año de operaciones la demanda sea superior a la oferta, 
Maternale, no tendría respaldo financiero para abrir una nueva sede o anexo, sin embargo podríamos 
aumentar la pensión en un 30% durante el segundo semestre del año solo a los nuevos ingresos, de 
esta manera equilibramos la oferta y la demanda. 
Llegamos a esta decisión, tomando en cuenta el estudio de mercado realizado por el equipo, donde 
se evidencia que nuestro Target tiene una intención de pago mayor a s/.1000. 
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6.5 ANÁLISIS FODA 
 
Tabla # 1: Matriz de evaluación de factores externos 
 
 
 Factores Determinantes Peso Valor Ponderación 
 Oportunidades  
1 Políticas macroeconómicas prudentes. 0.1 3 0.3 
2 El NSE B invierte en educación entre 11 y 15%, tendencia creciente. 0.07 4 0.28 
 
3 
Avances tecnológicos en telecomunicaciones permiten a las personas 







4 Desarrollo de nuevos negocios y servicios a través de los APPs. 0.01 1 0.01 
 
5 








6 Las licencias de funcionamiento son de fácil trámite. 0.05 3 0.15 
 
7 










Disponibilidad limitada de que un familiar y/o tercero esté dispuesto a cuidar 









Amplia variedad de proveedores en productos especializados en cuidado 








10 Tendencia creciente de participación de la mujer en la PEA 0.12 4 0.48 
 
11 


















 Resultados 0.69 
 
2.23 
 Amenazas  
1 Inestabilidad política y crisis moral de gobernantes y autoridades. 0.1 2 0.2 
 
2 










Barrera de entrada baja, nuevos competidores pueden aparecer dentro del 









Alternativas de cuidado infantil en el mercado tales como: niñeras, familiares 











 TOTALEVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 1.0  2.8 
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Tabla # 2: Matriz de evaluación de factores internos 
 
 
 Factores Determinantes Peso Valor Ponderación 
Fortalezas 
1 Organización y estructura flexible adaptada al proyecto. 0.04 4 0.16 
2 Buen clima de motivación e integración con el equipo de trabajo. 0.08 4 0.32 
3 Escala salarial competitivo de acuerdo con mercado. 0.06 3 0.18 
4 Espacio, distribución y capacidad instalada adecuada para los niños. 0.12 4 0.48 
 
5 








6 Capacidad para conseguir recursos financieros. 0.05 3 0.15 
7 Conocimientos y experiencia en gestión administrativa. 0.05 4 0.2 
 
8 
Programas permanentes de capacitación de nuevas prácticas en 







9 Cercanía al centro empresarial de San Borja. 0.08 4 0.32 













































Nota: Elaboración propia basada en la Matriz de Evaluación de factores externos e internos (D’alessio, 2010), si el 
resultado de la evaluación de matrices expuesta anteriormente es superior a 2.5, significa que las estrategias de 
Maternale les permite aprovechar las fortalezas y oportunidades, y controlar las amenazas y debilidades. 
 
 
Tabla # 3: Matriz de Estrategias – FODA 
 
 





6.6 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
6.6.1 Rivalidad entre competidores existentes: bajo impacto 
 
Maternale pretende ubicarse en el distrito de San Borja, ya 
que nuestro mercado potencial se encuentra en las inmediaciones del 
Centro Comercial La Rambla, considerando como límites las avenidas 
Aviación, Javier Prado, San Borja Norte y Guardia Civil. Encontrando dos 
competidores directos quienes ofrecen servicios de nido-guardería para 
niños de uno a cinco años. 
Cabe destacar que estos centros se ubican cerca a los 
límites trazados por el Proyecto y no en el corazón del Centro Comercial 
La Rambla. 
Como competidores indirectos encontramos pequeñas 
guarderías que utilizan un domicilio particular y que reciben como 
máximo a cinco niños y ofrecen servicios de estimulación temprana. 
Estos pequeños centros no cuentan con un nombre o marca registrada, 
pero si con licencia de funcionamiento otorgado por la Municipalidad. 
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6.6.2 Nuevos competidores: alto impacto 
 
Abrir una guardería es relativamente fácil, ya que solo se 
necesita una licencia de funcionamiento otorgado por la Municipalidad y 
un mínimo de inversión. 
Al tener una barrera de entrada baja, nuevos competidores 
pueden aparecer dentro de los límites trazados al Proyecto de negocio 
Maternale. 
 
6.6.3 Productos sustitutos: alto impacto 
 




➢  Servicio doméstico para cuidado infantil (nanas). 
➢  Familiar directo que esté dispuesto a cuidar al niño durante el 
horario laboral de los padres. 
➢  Que uno de los padres deje de trabajar o solicite licencia de sus 
actividades laborales para asistir al niño en su primera infancia. 
 
 
6.6.4 Poder de negociación de los clientes: impacto medio 
 
Para Maternale, los clientes son padres de familia que 
tienen niños entre seis meses y tres años, que laboran o viven cerca del 
Centro Comercial La Rambla, en el distrito de San Borja. Estos padres 
están conscientes del cuidado que requieren sus hijos y del tiempo que 
necesitan invertir en ellos. Conocen también otras alternativas de 
cuidado: niñeras, familiares directos, nidos guarderías cerca del hogar 
familiar, entre otros. 
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Sin embargo, a pesar de las alternativas están dispuestos 
a pagar por un servicio que les ofrezca seguridad y confianza en el 
cuidado de sus niños. Más aún, si solo existen dos centros que ofrecen 
servicios de guardería dentro de los límites ya indicados. Por esta razón, 





6.6.5 Poder de negociación de los proveedores: bajo impacto 
 
 
En el Perú existen diferentes ofertas de productos 
especializados en cuidados, juegos, accesorios y demás, necesarios para 
la implementación del Proyecto. Esa oferta hace que los precios sean 
competitivos. En la mayoría de los casos, las empresas están dispuestas a 
negociar precios especiales por una relación a largo plazo. 
En caso resulte insatisfactoria los servicio o productos 
propuestos, no resulta complicado conseguir nuevas relaciones 
comerciales con empresas que ofrezcan nuevos y mejores productos. 
 
 




Nota: Elaboración propia basada en las 5 fuerzas de Porter, (Leiva, como cito a Porter, 2015) detalla las fuerzas del entorno externo que ejercen presión en una 
organización. Las mismas han sido aplicadas para Maternale. 51 
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Tabla # 4: Impacto para el proyecto según análisis de PORTER 
 
Fuerza competitiva 
Impacto para el 
Proyecto 
Semáforo 






























Para determinar la intensidad e impacto de la competencia 
y rivalidad de la industria del cuidado infantil utilizamos el análisis de las 
cinco fuerzas de Porter. De acuerdo con este análisis, se puede decir que 
la rivalidad de los competidores y la negociación de los proveedores tienen 
bajo impacto en Maternale. Sin embargo, la aparición de nuevos 
competidores y la existencia de productos sustitutos, sí afecta altamente al 
negocio y medianamente al poder de negociación con los clientes. 
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6.7 VENTAJA COMPETITIVA 
 
Como ventaja competitiva consideramos un mix entre 
segmentación y diferenciación, debido a que nos enfocamos en un nicho 
específico de mercado, padres de familia con niños entre 6 meses y 3 años que 
laboren en el centro empresarial San Borja, y nos diferenciamos por proveer un 
servicio diferenciado en los que se destacan los siguientes factores: 
 
 
● Tecnología de avanzada. Contar con el circuito cerrado de 
televisión (CCTV) permitirá a los padres de familia ver en tiempo real 
las actividades realizadas por sus niños. 
 
 
● Horario prolongado. La guardería atenderá en el horario de 7:00 a. 
 




● Cercanía a lugar de trabajo. La ubicación del Proyecto (Centro 
Empresarial San Borja) permite a los padres de familia realizar su 
jornada laboral sin preocuparse por sus hijos y compartir tiempo de 
calidad con ellos durante sus descansos, como el almuerzo, o 
atenderlos rápidamente ante cualquier contingencia o emergencia. 
 
 
6.8 MAPA ESTRATÉGICO BALANCE SCORECARD 
 







































7. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
7.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
 
7.1.1 Mercado meta 
 
Según la investigación de campo realizada por el 
equipo, existe un universo de 7,34610trabajadores en el centro 
empresarial San Borja. Asimismo, considerando los datos ofrecidos 
por APEIM, el 50.3 % pertenece a los NSC B y C1, lo que reduce 
nuestro universo a 3,695 personas. De ellas, según la investigación 
de mercado realizada por el equipo, el 32 % son padres de familia 
de niños entre cero a cuatro años de edad, por lo que nuestro 
mercado proyectado asciende a 1180 posibles clientes. 
Finalmente, según nuestra investigación el 26% de padres tienen 
una intención de pago acorde al precio de pensión establecido por 
Maternale, lo que nos da un Target de 307 clientes. 
















Fuente: Elaboración propia 
 
 




10 Nota: El estudio de mercado fue realizado por el equipo mediante trabajo de campo el día 23 de 
octubre 2017, desde las 14 hrs. Hasta las 18 hrs. 
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7.1.2 Segmentación de mercado 
 
Con el fin de identificar el segmento de mercado 
analizamos los siguientes factores: 
A. Geográfico 
 
La guardería se encuentra ubicada en el distrito de 
San Borja a pocas cuadras del Centro Comercial La Rambla. El 
perímetro abarca avenidas principales como Javier Prado, 
Aviación, Guardia Civil y San Borja Norte. Se puede acceder al 
centro empresarial con vehículo particular o transporte público 





 Sexo: Mixto (es indiferente) 
 Edad: 30 y 45 años 
 Nivel socioeconómico: NSE B y C1 







Por lo general los padres de familia con niños 
menores de tres años viven el estrés por no contar con un centro 
que brinde estabilidad emocional, física – mental, y que además 
cuide el desarrollo integral de sus hijos. La preocupación aumenta 
cuando no coincide el término de su jornada laboral con el horario 
de salida de sus niños. 
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D. Estilos de vida 
 
 
Son personas que les gusta estar a la vanguardia 
tecnológica (se adaptan rápidamente a los cambios), gustan de 
aplicativos móviles, siguen tendencias en cuanto a estilos de vidas, 
educación, alimentación y salud. 
De acuerdo con Arellano Marketing, Empresa 
peruana dedicada a la investigación y consultoría de marketing en 
el Perú y América Latina en su publicación Estilos de Vida de la 
nueva sociedad peruana y latinoamericana LATIR (Arellano 
Marketing, 2017), nuestro público objetivo son personas proactivas: 
sofisticados, modernas y progresistas. 
Ilustración # 20: Estilos de vida 
 
   
Fuente: Arellano Marketing – Estilo de la vida de la nueva sociedad peruana y latinoamericana, 2015 
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7.1.3 Participación del mercado proyectado 
 
El mercado proyectado para Maternale, guardería, 
está representado por 1180 padres de familia con niños menores 
de cuatro años en el centro empresarial San Borja, que representa 
el 32% del total de padres de familia con NSE B y C1. 
Ilustración # 21: Mercado proyectado 
 




7.2 INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
7.2.1 Jerarquía de necesidades y problemas 
 
De acuerdo con la Teoría de la Pirámide de Maslow, 
las necesidades humanas están jerarquizadas en cinco niveles: 
fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 
autorrealización. El problema a solucionar es la falta de personal 
adecuado para cuidar a los niños menores de tres años, por la 

























7.2.2 Proceso de decisión en la compra del consumidor 
 
El proceso de decisión de compra está definido por 
aquellos pasos que hace nuestro consumidor desde que siente una 
necesidad y busca una solución. 
A. Reconocimiento del problema 
 
El padre de familia no tiene con quién dejar a su hijo 
para ir al trabajo o realizar alguna actividad económica. 
B. Búsqueda de información 
 
El padre de familia busca referencias de familiares y 
amigos cercanos sobre personas, instituciones y centros de 
cuidado infantil, realizando visitas in situ e investigando por internet. 
 
Fuente: Foto referencial – Pirámide de Maslow 
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C. Evaluación de alternativas 
 
El padre de familia evalúa los pros y contras de 
centros referidos por amigos y familiares o de la información 
obtenida con anterioridad y analiza experiencias de terceros sobre 
el servicio ofrecido. 
 
 
D. Decisión de compra 
 
El padre de familia toma una decisión motivada por: 
 
 Presión de tiempo. 
 
 Condiciones económicas. 
 
 Demanda del centro de cuidado infantil (muchos 
postulantes pocas vacantes). 
 Por experiencia referidas a terceros. 
 
 
E. Comportamiento post compra 
 
El padre de familia hace un análisis de satisfacción, 
ante una duda o malestar espera que la guardería realice cambios 





Ilustración # 23: Toma de decisiones de una guardería 
 
 





7.2.3 Factores que influencian la conducta del consumidor 
 
Los factores que pueden influenciar en el consumidor 
al momento de tomar una decisión con respecto al servicio ofrecido 
son: 
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Busca encajar y pertenecer en un determinado 
grupo social. 
Estilo de vida Proactivo: sofisticado, moderno y progresista. 
 
Motivación 
Toma decisiones objetivas/funcionales y 
Subjetivas /perceptuales conforme a la 
necesidad que enfrenta (jerarquiza sus 
necesidades). 
Personalidad 




Jerarquiza sus necesidades conforme a su edad 
evolutiva (30 - 45 años prioriza seguridad, estatus y 
reconocimiento). 
Percepción 
Se ve influenciado por su entorno, reconoce y 
evalúa la experiencia y opiniones de terceros. 
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7.2.4 Posicionamiento de marca 
 
Para definir el tipo de posicionamiento que deseamos 
para la marca se desarrolla la siguiente matriz: 
Para los padres con hijos menores de tres años que 
trabajan en la zona empresarial del distrito de San Borja, 
Maternale es la mejor guardería que cuida y protege sus tesoros 
más preciados y mejor que cualquier otra alternativa de cuidado 
infantil, porque brinda seguridad, ofrece una plataforma de 





7.3 CREACIÓN DE VALOR 
 






































7.4 MARKETING MIX 
 




Maternale es un nido guardería para niños de seis 
meses a tres años. Es una institución privada, mixta y sin sesgos 
políticos ni religiosos que utilizará la calidad de servicio y 
experiencia del cliente como sello diferenciador. La guardería 
fundamenta sus actividades en los siguientes pilares: 
 
 
 Desarrollo integral del niño. Atiende todas las dimensiones 
de desarrollo del niño: físicas, sociales, cognitivas, afectivas, 
motrices y emocionales. Todo ello en un ambiente de confianza 
y afecto. 
 Relación familia-Centro. Como medio de intercambio de 
información, pues el trabajo conjunto es fundamental para el 
mejor y más eficaz desarrollo de los niños. 
 Tecnologías de información. Se contará con tecnología de 
punta que permita a los padres estar en continuo contacto con 




Como nombre de marca se analizaron tres opciones: 
 
Villa Burbuja, Maternale y Villa Felicidad. Con el fin de seleccionar 
el mejor nombre para la guardería se realizó una encuesta virtual 
dirigida a padres de familia con niños entre seis meses y tres años. 
Es así, que de una muestra de 102 participantes se 
definió Maternale como nombre para la guardería, ya que este 
representa 48% del total de las tres alternativas presentadas. 
Ilustración # 26: Elección del nombre para la guardería 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la encuesta se consultó a los participantes del 
porqué del nombre elegido, esto con el fin de tener referencia y 
sustento del motivo de elección, además, que se busca confirmar 
si este sustento refleja parte de nuestra propuesta de valor. 
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¿Cuál de los 
siguientes nombres 
te parece apropiado 









Porque siento que l e s va n a ofrecer un servicio con 
dedicación, ternura y con un cui da do responsable 





Es más cercano a la relación que tenemos con 






Maternale, porque está en contacto con los niños, 
trabajando todas sus áreas cognitivas. 
10/6/2017 18:22:30 Maternale Cuidado de mamá, pero dicho seriamente.  xD 
10/6/2017 19:16:18 Maternale Más maternal, calor de hogar 
10/6/2017 19:46:34 Maternale Suena a que los cuidan como la mamá 
10/6/2017 20:09:18 Maternale Protección 
10/6/2017 21:43:53 Maternale Hogar acogedor 
10/7/2017 0:49:06 Maternale 
A personas con experiencia en el cuidado de niños 
10/7/2017 10:01:58 Maternale Me suena a protección maternal. 
 
 
10/7/2017 20:42:28 Maternale 
Me suena a maternidad, yo, particularmente cuando 
tuve una niña en la guardería busque una que supliera 
mi ausencia referente a cuidados, enseñanza, para  que 
no sea tan violento estar si mí. Gracias. 
10/8/2017 13:28:30 Maternale 
Me invita a pensar que es más dedicado y maternal. 
 
10/9/2017 4:23:33 Maternale 
Suena a que le dará cuidado materno a los pequeñines 
y como sabemos nada mejor que una madre para 
cuidarlos. 
10/11/2017 9:55:55 Maternale Suena a maternal. 
10/14/2017 15:12:03 Maternale Protección de mamá 
 
10/14/2017 15:12:06 Maternale 
Calor de mamá, que cuidara a mi hijo como yo lo pudiera 
dar. 
 
10/14/2017 15:15:21 Maternale 
Porque suena a mama, y quisiera que una mamá lo 
cuide en una guardería. 
10/14/2017 15:15:47 Maternale Suena a que una madre lo cuida 
10/18/2017 1:36:16 Maternale Porque dice mucho de cómo cuidaran al bb. 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, para muchos de los padres 
consultados, Maternale les recuerda y suena a “cuidado y 











¿Por qué los 
colores? 
La gama de colores 
pasteles genera 
sensación de relajo y 
armonía en el bebe, 
transmite seguridad. 
¿Por qué la imagen de elefantes? 
 
 Las crías de elefante son cuidadas por sus madres, pero debido a la estructura 
matriarcal de la manada, elefantes-madres o preñadas pueden participar 
también del cuidado y crianza de los animales jóvenes, independientemente de 
que sean directamente sus hijos o no. 
 La participación de las elefantas jóvenes, asistiendo a la madre, en la cría y 
cuidado de sus hermanos pequeños, les proporciona una preparación clave 





Maternale es una microempresa que en su etapa  
 
inicial cuenta con nueve colaboradores como mínimo, quienes se 
encargarán del cuidado de los niños. Son profesionales 
seleccionados cuidadosamente, que cuentan con título profesional 
o técnico superior y con la preparación necesaria para cada puesto 
de trabajo. Trabajan en equipo. 
Respecto a la parte tributaria, Maternale se encuentra 
bajo Régimen Mype Tributario (RMT), esto debido a que el 
Proyecto no tiene los beneficios de una Institución Educativa, lo 
cual permite: 
 Deducir impuestos sobre gastos. 
 
 No nos limita el número de personal. 
 
 Flexibilidad de pagos en caso de multas tributarias, entre otros. 
 





 Área mínima de 300m2. Cada ambiente o aula tiene 20m2 como 
mínimo y con capacidad de albergar a 20 niños, como máximo 
por aula. El patio de juegos tiene 60m2 como mínimo, evitando 
luz y ventilación artificial. 
 Cuenta con medidas mínimas necesarias de seguridad, ya sea 
en infraestructura y propias del Proyecto, tales como: 
protectores en puertas y esquinas, sistemas contra incendios, 
dos estacionamientos, entre otros. 
 Maternale cuenta con una oficina administrativa, un tópico de 
atención y aula de uso múltiple. 
 Ambiente internos y aulas para niños de uno a tres años, tienen 
colores que evocan alegría e incentivan la curiosidad del 
infante, decoraciones que concuerdan con la edad de los 
pequeños. Se prioriza los colores primarios (rojo, amarillo y 
azul) y las combinaciones que deriven de ellos. 
 El aula de niños de seis meses a un año predomina el color 
pastel, pues este color genera sensación de relajo y armonía 
en el bebe y le transmite seguridad. Los colores fríos como el 
azul, verde, violeta y malva serán parte de la decoración, ya 
que estos colores estimulan la concentración del niño 
(Municipalidad de san Borja, 2004). 
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Ilustración # 27: Plano de ubicación 
 
 




Ilustración # 28: Plano de distribución 
 
Fuente: Elaboración propia 
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G. Valor diferencial 
 
Maternale ofrece a los padres de familia la 
oportunidad de vivir una experiencia inigualable de tranquilidad 
y seguridad, que solo la proximidad a tu hijo te puede dar. 
Proximidad relacionada a la distancia física entre 
el centro de labores y la guardería, así como seguridad a través 
de un circuito cerrado de televisión que permitirá monitorear las 
actividades de tu hijo a cada minuto y la insuperable posibilidad de 
compartir con ellos tus tiempos libres, como almuerzos, y 
atenderlos rápidamente ante contingencias o emergencias que se 
puedan presentar. 
Asimismo, Maternale cuenta con personal 
especializado en enfermería (neonatología), psicología y 
estimulación temprana totalmente orientada al servicio y al cuidado 




7.4.2 Estrategia de precio 
 
La política de precios que se pretende seguir es la 
estrategia de fijación de precios en función al valor percibido por el 
cliente, en la que se debe considerar tanto el ámbito interno como el 
externo, basado en los siguientes factores: Costos, competencia y 
valor del servicio. 
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Evaluando los factores y la estructura de costos de la 
empresa, se establece: 
 
 









Costo anual por niño, incluyendo matrícula y doce 
mensualidades asciende trece mil y 00/100 soles S/. 13,000.00. 
Como estrategias de precio se tiene las siguientes: 
Ilustración # 29: Factores de estrategia de precio 
 
de local y recursos 
humanos), 
porcentaje de los 
costos 
 




● Descuento a los padres por recomendar el servicio a 
nuevos clientes. Si algún recomendado se matricula, el padre 
referencia recibirá un descuento del 5% en la siguiente 
matrícula por cada recomendado. La comunicación boca-oído 
es esencial para la contratación del servicio. 
● Descuento a familias con más de un hijo. Se realizarán 
descuentos del 20 %al segundo hijo matriculado. Con esta 
promoción se pretende facilitar económicamente que todos los 
hijos de los clientes se formen en el Centro, ya que de no 
realizarse el descuento muchos de ellos no podrían soportar la 
carga económica que la escolarización y cuidado supondría. 
 
7.4.3 Estrategia de distribución y canales 
 
En la primera fase del Proyecto empezamos en la 
zona empresarial de San Borja, ello debido a: 
 
 
 El Plan de desarrollo concertado del distrito de San Borja 2016- 
2021 detalla que las zonas delimitadas por la avenida Javier 
Prado, la calle Morelli y el jirón Ucello, son las que tienen mayor 
tránsito peatonal. 
 La zona en mención acoge al Centro Comercial La Rambla, el 
mismo que cuenta con: 
 
 120 tiendas especializadas (Incluye patio de comidas) 
 2 tiendas departamentales (Ripley y Oechsle) 
 2 supermercado (Plaza Vea y Wong) 
 2 salas prime (Cineplanet) 
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 2000 estacionamientos (administrados por Central Park System) 
 Zonas diversas (Infantil, financiera y servicios) 
 
 
 SSe observan cuatro torres administrativas entre las que 
destacan Sodexo, Cálida y próximamente el grupo Breca (Torre 
Arte). El aforo de las torres u oficinas va entre 54 y 1000 
personas. 
 Cruzando la avenida Javier Prado se ubican instituciones del 
Estado como el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, 
sede principal del Banco de la Nación, Biblioteca Nacional y el 
Gran Teatro Nacional. 
 La avenida Guardia Civil es sede de empresas prestadoras de 
salud y bienestar como la Clínica Internacional, Oncosalud; 









Torres u oficinas Dirección Observaciones 
Torre 1  
Centro Comercial la 
Rambla 
 
Torre 2 (Sodexo) 
Torre 3 (Cálida)  De todas las oficinas, solo la Torre 4 
se encuentra en construcción (fase de 
acabados). Esta Torre será la nueva 
sede del grupo BRECA, el cual 
albergará a más de mil empleados. 
Torre 4 (Torre Arte - Breca) Calle Carpaccio 221 
Torre Trazo Calle Bernini 165 
Edificio Auna Calle Morelli 139 
Edificio Prima AFP Avda. Javier Prado 1978 
Oficinas terceros Calle Morelli 181  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 9: Principales instituciones ubicadas en la periferia del centro 
empresarial San Borja 
 
 
Instituciones del Estado Prestadoras de salud 
Ministerio de Educación Clínica Internacional 
Ministerio de Cultura Clínica Santa Isabel 
Gran Teatro Nacional Clínica Santa Lucia 
Biblioteca Nacional Oncosalud 
  Banco de la Nación OP   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.4.4 Estrategia de comunicación integral 
 
Para comunicar los servicios ofrecidos por Maternale 
 





Como parte del proceso de investigación de la 
 




 Enlaces propios: Las plataformas de Maternale cuentan con 
dominio propio y link personalizado, además de estar 
enlazadas entre sí. Es decir, si un padre de familia ingresa a 
nuestro blog podrá enlazar automáticamente con nuestro 
Website u otra plataforma Web.
 
 
 Uso de Keyword: Búsqueda de palabras claves en los 
navegadores Web (Keyword). Las palabras incluyen: 
estimulación temprana, centro empresarial, guardería, horario 
extendido, entre otras. De esta manera, los usuarios
 




 Fortalecer contenidos: Actualizaciones regulares de Web 
(blog y tutoriales, Facebook, Website, etc.) con contenido útil, 
original y creativo, esto con el fin de captar y mantener el interés 
de nuestro público objetivo, brindando así información de 
interés común para los padres, del servicio ofrecido.
 
 
 Uso de Analytics: Enlazamos las plataformas online con 
Google Analytics, con ayuda de esta herramienta lograremos 
hacer seguimiento a nuestro tráfico Online y así determinar 
métricas. Es decir, si el número de veces que una persona da 
clic en cualquiera de la plataforma es igual al -5 %, entonces 
sabremos qué páginas revisar y cuándo actualizarlas.




Fuente: Elaboración propia – comunicación Online 
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Con el fin comunicar a nuestro mercado objetivo la 
propuesta de valor utilizaremos las siguientes plataformas: 
 
 
 Página Web. Maternale brinda en su Página Web información 
básica necesaria acerca de:
 Servicios ofrecidos: Guardería con horario extendido, 
horario de atención, visitas guiadas, charlas institucionales, 
etc. 
 Contactos: Número (fijo o móvil), nombre de contacto y 
mapa de ubicación. 
 Valores institucionales: Misión, visión, valores, otros. 
 
 Información visual: Fotos de la guardería 
(infraestructura), actividades realizadas por los niños, 
otros. 
Ilustración # 31: Modelo de Página Web (referencial) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Blog y desarrollo de tutoriales. Se proporciona consejos 
útiles e informativos acera de cuidado, desarrollo y nutrición en 
la primera infancia, los mismos que serán desarrollados 
semanalmente por el staff.
 Facebook institucional. Se crea el Fan page con el fin de dar 
a conocer comentarios y experiencias de los padres de familia 
con respecto al servicio brindado. Se trasmite en vivo parte de 
las actividades diarias de los niños en la guardería.
 






























   
  
100 registros 


































Fuente: Elaboración propia 
  4 matrículas  
 El padre difunde su experiencia y recomienda a otros: hace 
comentarios en Facebook, comparte información, etc. 
 Los padres interesados en recibir mayor información de la 
guardería se harán acreedores de descuentos con proveedores de 
cuidado infantil asociados a Maternale. Recibirán una invitación 
para participar del Open Day Maternale (vivir la experiencia). 
 Dentro del blog, las personas podrán encontrar campañas de sorteos 
de productos o servicios de cuidado infantil que permitan obtener 
data del posible cliente al registrarse en el sorteo. 
 Email marketing: Se envía un Newsletter a cada persona que dejó sus 
datos con información formal y actualizada de los servicios ofrecidos 
por Maternale. La información incluye nombre y números de 
contacto. 
 Con el fin de generar “tráfico” se crea un blog sobre temas de cuidado 
infantil con el nombre Maternale, publicado en Facebook y en páginas 
web de clínicas de maternidad, pediatría y centros de estimulación 
temprana, entre otros. 
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B. Comunicación directa 
 




 Charlas de orientación y asesoramiento a padres de familia 
y jefaturas de Recursos Humanos sobre temas específicos y 
referentes al servicio ofrecido por Maternale.
 Comunicación boca a boca. En esta primera etapa del 
Proyecto, es vital para lograr obtener resultados. Con este tipo 
de comunicación se trabajará en lo siguiente:
 
 
 Identificar fuentes de referidos. Estos referidos pueden 
ser: proveedores, amistades, conocidos de amistades, 
familia entre otros. Estas personas no solo comunicarán la 
experiencia, sino que también invitarán a terceros que 
puedan ayudar a compartirla. 
 Educamos a nuestro referido. A través de la realización 
del Open Day daremos a conocer a nuestros referidos el 
perfil de cliente que buscamos, de manera que se 
identifiquen y puedan reconocer entre sus amistades o 
familiares potenciales clientes. 
El Open Day permitirá generar recursos fotográficos y 
audiovisuales, como videos de las actividades realizadas 
(estimulación física, dinámicas musicales, charlas de 
capacitación a padres, etc.), así como testimoniales de los 
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padres asistentes que podremos difundir a través de la 
página web y fanpage de la guardería. 
 Recompensamos a referidos. Tal como se indica en 
nuestra estrategia de precios, si un padre de familia se 
matricula en Maternale gracias a una recomendación, el 
padre que brinda referencia recibirá un descuento de 5% 
en la siguiente matrícula. 
 Hacemos seguimiento a referidos. Mantener el 
compromiso con los padres que refieren el servicio de 
Maternale es importante, por esta razón se hará 
recordatorios de lo que ellos significan para la guardería, 
por ejemplo, enviando tarjetas de felicitación por 
cumpleaños, nacimientos, días especiales, etc. 
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Para las conversaciones con las jefaturas de 
Recursos Humanos de las empresas aledañas a Maternale, se ha 
definido como estrategia a utilizar los servicios de una ejecutiva de 
ventas, cuyo rol será promocionar y vender los servicios ofrecidos 
por Maternale, según las necesidades de sus clientes. 
 
 
C. Comunicación indirecta 
 
 Publicidad en medios escritos, como revistas especializadas 
sobre cuidado infantil, medicina pediátrica – neonatología, 
estimulación temprana, entre otros.
 Publicidad gráfica e informativa mediante trípticos, panfletos, 




 Uso de distintivos, mandiles de trabajo con logo de guardería 
para staff, uniformes para niños (polo, buzo, poleras, etc.).
 
 
Ilustración # 35: Usos distintivos (referencia) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 























Fuente: Elaboración propia 





D. Detalle de estrategia de comunicación 
 
En el siguiente cuadro se presenta en detalle las 
actividades realizadas por Maternale para comunicar la propuesta 
de valor. 




Creación de BD de contactos (Google, Facebook, WhatsApp de 
socios) 
Compra de dominio 
Elección de imágenes, testimoniales, enlaces, etc. 
Diseño de página web (posicionamiento) 
Creación de fanpage de Facebook 
Creación de blog 
Calendario Editorial para blog 
Diseño de Newsletter 
Envío de Newsletter 
Definición de SEO: 
Análisis de Keywords 
Selección de Keywords 
  Uso de Analytics  




Tabla # 11: Acciones de estrategia para comunicación indirecta 
 
 
  COMUNICACIÓN INDIRECTA  
Envío de brief para definir línea gráfica 
Selección de bocetos (flayers, dípticos, banners físicos, banners 
online, tarjetería, afiches A3, avisos publicitarios) 
Impresión de materiales gráficos 
Entrega de material gráfico a Marketing 
Publicidad por redes sociales (Facebook) 
Publicidad en radio 
Publicidad en revistas pediátricas y/o de cuidado infantil 
Publicidad en Tótems del Centro Empresarial La Rambla 
  Campaña de precios por referido  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 12: Acciones de estrategia para comunicación directa 
 
 
  COMUNICACIÓN DIRECTA  
Creación de protocolos de SAC: clientes y jefes de RRHH 
Crear base de datos de empresas y responsables de RRHH 
Realización de cartas de presentación 
Envío de cartas de presentación por e-mail 
Capacitación a Ejecutiva comercial 
Creación de cronograma de visitas para ejecutiva comercial 
Inicio de acciones de Ejecutiva Comercial 
Identificación de fuentes de referidos personales (socios) 
Confección de módulo de atención para charlas, talleres, ferias, etc. 
Charlas informativas y captación de empresas 
Charlas informativas y captación en instituciones de salud 
Activaciones en instituciones y empresas 
Definición de fecha y plan operativo del OPEN DAY 
Difusión del OPEN DAY a través de redes sociales 
Difusión de OPEN DAY en empresas e instituciones 
Elaborar base de datos de registrados en OPEN DAY 
Pre selección de referidos para testimoniales en OPEN DAY 
Asegurar la participación de testimoniales del evento 
Definición de plan audiovisual (fotografía, videos, testimonios, equipos de sonido, 
luces, etc.) 
Establecer participación de proveedores en el OPEN DAY (CCTV, demostración) 
Definir Plan de Actividades con los niños y padres de familia participantes del 
OPEN DAY 
Definir la participación de un personaje reconocido en el medio del cuidado infantil 
  GO OPEN DAY  










































































8. PLAN DE OPERACIONES 
 
8.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 
 
8.1.1 Procesos estratégicos 
 
Comprende tres áreas que darán las pautas 
académico / administrativas. 
A. Dirección académica 
 
Elabora el plan curricular y los módulos de 
estimulación que aplicarán las educadoras y auxiliares para el 








C. Calidad educativa 
 
Diseña y gestiona el modelo educativo y supervisa 
que se cumplan los estándares establecidos por la Dirección 
académica. 
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8.1.2 Procesos operativos 
 
A. Evaluación y diagnóstico 
 
El infante que ingresa a la guardería es evaluado para 
determinar el plan de trabajo y establecer metas de desarrollo en 
sus habilidades cognitivas, sociales, físicas y psicológicas. 
B. Intervención y estimulación 
 
Se desarrollan los planes y módulos establecidos a 
los infantes por las educadoras y auxiliares. 
C. Evaluación por módulos 
 
Al finalizar los módulos se evalúan nuevamente a los 
infantes para conocer si se cumplieron con las metas establecidas 
o existen deficiencias que se deben superar. 
 
 




Tiene que ver con las compras de los materiales y su 
abastecimiento eficiente. 
B. Servicios profesionales 
 
Asesoría psicológica especializada a los padres. 
 
C. Servicios generales 
 
Se encarga de dar el soporte en el mantenimiento de 
las instalaciones, la limpieza y seguridad del local. 
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Ilustración # 38: Mapa de procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1.4 Descripción general del proceso 
 
A. Procesos únicos o anuales 
 
 Entrega de información. Se entrega al padre de familia 
información general del servicio ofrecido (guardería), la carpeta 
informativa contiene lista de documentos necesarios para 
matricula, así como ficha de información personal. 
 
 
 Matrícula. Se solicita la carpeta entregada previamente con la 
documentación del niño para verificación e inicio del proceso 
de matrícula. Son documentos obligatorios para este proceso, 
los siguientes: 
 Copia de documentos de identidad (padres y niño). 
 
 Copia de control de vacunas. 
 




















Plan de trabajo 




























 Fotos (padres y niño). 
 
 Constancia de pago (matrícula). 
 
 
 Asignación de salón. El niño será asignado a un salón 
conforme a lo determinado por la dirección académica: cuna 
(seis a doce meses), caminadores (uno a dos años), 
experimentores (dos a tres años). 
Cabe resaltar que cada aula tiene una capacidad 
máxima de 25 niños.11 
 
 Inicio y horario. El niño ingresa a la guardería cerrado el 
proceso de matrícula conforme al horario acordado: lunes a 
viernes de 7:00 a. m. a 7:30 p. m. Se entrega al padre lista de 
útiles. 
B. Procesos diarios 
 
 Ingreso y recibimiento. Los niños ingresaran de 7:00 a 8:15 
 
a. m. serán recibidos por una profesora quien se encargará de 
llevarlo a su respectivo salón. 
 Actividades diarias. Los niños realizan actividades de 
estimulación y desarrollo conforme al plan curricular de las 






11 Nota: La capacidad máxima ha sido considerada conforme a la ordenanza municipal N° 303 del distrito 
de San Borja. 
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 Salida. Los niños serán entregados a sus padres por una 
profesora a cargo. Pasada las 7: 30 p. m.se cobrará un recargo 
de S/.20.00 soles por hora transcurrida. 
Ilustración # 39: Procesos generales 
 














C. Flujo de procesos 
 
 
Ilustración # 40: Flujo de procesos 
 

























salón del niño (incluye 








Fin de la jornada 
los padres) 































Maternale se ubica en Calle Morelli, cuadra cuatro, en 
la periferia del centro empresarial San Borja, a dos cuadras de la 
avenida Javier Prado. Esta zona acoge al Centro Comercial La 
Rambla, torres empresariales pertenecientes a principales grupos 
económicos del país como el Grupo Breca y reconocidas empresas 
como Sodexo, Auna, Cálida, etc. Cruzando la avenida Javier Prado 
se ubican instituciones del Estado, así como prestadoras de salud 
en la avenida Guardia Civil. 
Se puede acceder a la guardería por la avenida San 
Borja Norte y Calle Morelli. El frontis cuenta con dos 
estacionamientos. (Véase Ilustración # 8: Plano de ubicación). 
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8.2.2 Equipamiento de Instalaciones 
 
A. Equipamiento en aulas 
 
El equipo utilizado para el buen desarrollo de las 












Ambientes (6 a 12 meses) cantidad 
Cunas de madera 5 
Colchones para cunas 5 
Sillas de comer 5 
Mecedoras 5 
Mini gimnasio 5 
Alfombra de goma 2 
Kit de juegos interactivos 2 
Móviles de cuna 5 
Equipo de sonido 1 
Muebles altos y estanterías 1 
 
Ambientes (1 a 3 años) cantidad 
Alfombra de goma 2 
Mesas y sillas 2 
Bacín entrenador 2 
Kit de juegos interactivos 2 
Equipo de sonido 1 
Muebles altos y estanterías 1 
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Fuente: Elaboración propia 
Cuna 
Alto: 1.20; ancho: 0.80 y largo: 1.50 
 
Colchón Standar para cuna 
Plancha Zebra de 16 Kg/m3. 
Base Zebra de 16 Kg/m3. 
Sillas de comer 
Baby Harvest portatil 
 
Mecedores de bebes 
Con vibrador Fisher Price 
 
Mini Gimnasio 
Fisher Price de tres tiempos 
 
Alfombra de Goma 
Dimensiones : 1.8 * 2 
 
Juegos interactivos 
Titeres, saltarines, piscinas de pelotas , otros. 
 




Alto: 1.75; ancho: 60; fondo: 24 
4 repisas 
Equipo de sonido 
mini componente panasonic 
serie:SC-AKX100 
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Mesas y Sillas 
• De madera contra placada de colores vistosos 
  • 6 sillas de colores  
Bacín Entrenador 
• Portátil 
  • De plástico resistente  
Equipo de sonido 
• Mini componente Panasonic 
  • Serie:SC-AKX100  
Fuente: Elaboración propia 
Alfombra de Goma 
• Dimensiones : 1.8 * 2 
Juegos interactivos 
• Títeres, saltarines, juguetes didácticos, etc. 
Psicomotricidad 
• Circuitos , piscinas de pelotas 
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B. Equipamiento para mantenimiento y limpieza 
 
El buen estado de los equipos y mantenimiento 
preventivo de los mismos es importante dado que trabajamos con niños 
muy pequeños. La limpieza y el buen uso de los recursos de la institución 
es muy apreciado por el padre de familia. 
 
 





LIMPIEZA Trapeador de paño 
 Paños de micro fibra y franelas 
 Papel toalla 
 Tachos de basura 







C. Equipamiento para administración 
 
 
 Equipo Cantidad 
 Escritorio 2 
 Sillas de escritorio 2 
 Equipos de computo 1 
ADMINISTRACIÓN Impresora multifuncional 3 
 Archiveros 1 
 Pizarra organizadora 3 
 Sillas para visitas 3 
 kit de papelería en general 2 























Fuente: Elaboración propia 
Sillas de Escritorio 
•Sillón giratorio de cuerina y malla 
Equipos de Computo 
•Marca Lenovo HD 720P de 1920*1080 pixeles 
•Formato All in One, tipo de memoria DDR3L, Intel HD graphics 
Impresora multifuncional 
•Marca HP 
•Modelo INK Advantage ultra 4729 
Archiveros 
•Material : aglomerado de madera y acabado en melamine 
•Medidas: 56 de alto; 45 de profundidad y 40 de ancho. 
Pizarra Organizadora 
•Acrilica imantada de 60*90 cm. 
Sillas para visitas 
•estructura metálica y soporte de tela, resiste 80 kg. 
•Medidas: 91 de alto, 46 de ancho, 42 de profundidad de asiento. 
Papelería en general 
•papel de colores, papel blanco, folder manilas, micas, etc 
Útiles de escritorio 
• lapiceros, post it, archivadores de lomo gureso y delgado, porta 
lapieceros, porta documentos, tijera, goam ,etc. 
Escritorio de Oficina 
•Tamaño: 60 *1.20 cm 
•Material: Cedro Escandinova 
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 Equipo Cantidad 





 Silla de ruedas infantil 1 














Fuente: Elaboración propia 
Botiquín 
•Con insumos y medicamentos de primeros auxilios 
Cortina 
•Medidas: 1.8 de alto , con ruedas de 12 pulgadas 
•Estructura de aceo inoxidable 
Silla de Rueda Infantil 
•Tamaño (12 ", 13", 14 ") 
•Peso: 14.7kg 
Carrito de asistencia 
•Material: Acero inoxidable y plástico , con frenos 
Camilla para infantes 
•Camilla fija de 1.20 de largo y 50 cm de ancho, peso max de 20 
kg. 




E. Servicios básicos necesarios 
 
Como servicios básicos necesarios tenemos: agua, 
luz eléctrica, internet y teléfono. 
 Instalaciones 
 
La guardería cuenta con tres aulas (de seis a doce 
meses, de uno a dos años y de dos a tres años), recepción, aula 
de usos múltiples, mantenimiento, kitchenette, baños para niños y 
adultos, tópico de enfermería (Departamento médico), oficinas 
administrativas, aula de profesores y zona de recreación. (Véase 
Ilustración # 9: Plan de distribución). 
 Equipamiento tecnológico 
 
Para Maternale el uso de la tecnología permite 
transmitir nuestra propuesta de valor en forma tangible, dado que 
los padres de familia pueden participar de manera indirecta en el 
cuidado de su hijo. 
La distribución estratégica del sistema de monitoreo 
local facilita al padre estar cerca de su hijo observando el desarrollo 
diario del niño, haciéndole sentir tranquilo y seguro de que su hijo 
está en buenas manos. 
 Kit de vigilancia: Dispositivo de vigilancia para interiores o 
exteriores cuenta con Leds infrarrojos para visión nocturna 
en alta definición, se transmite en tiempo real y se 
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accede a conexión desde un monitor, Tablet o celular. El 
DVR (grabador digital) almacena hasta 500 GB, lo cual 
permite horas continuas de grabación. 




Cámaras tipo domo 
DAHUA 1080 
 Visión infrarroja con hasta 20 metros de 
alcance. 
 Visión a color. 
 
 1080 de pixeles, mayor nitidez de 
imagen. 
 Dos lentes Leds. 
 




Ilustración # 45: Cámara Domo DAHUA 1080 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración # 46: Cámara tipo bala DAHUA 1080 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración # 47: Grabadora digital DVR de 16 canales 
H264 CCTV Hm4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración # 48: Cámara IP tipo domo VTA 420 TVL 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
 
8.3.1 Mecanismo de fabricación 
 
A. Entradas (In put) 
 




B. Salidas (Output) 
 
Los niños con tres años salen de la guardería 
preparados para ingresar al kínder o nido (Inicial de tres años). 
C. Recursos 
 
Maternale considera como principal recurso a 
nuestros colaboradores internos (profesoras y auxiliares), socios 
estratégicos, proveedores y outsourcing. 
 Procesos 
 
Las principales actividades en la operación se reflejan 
en: actividades de estimulación, actividades didácticas, 
planeamiento – nutrición y de higiene y salud. 
Ilustración # 49: Mecanismo de fabricación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2 Tiempos de procesos de servicio 
 
A continuación, haremos una breve descripción de las 
actividades y tiempos que se realiza en Maternale diariamente: 
A. Ingreso y recibimiento 
 
Empezar con buen pie es importante, por ello 
debemos asegurarnos de que haya un recibimiento individualizado 




Realizar esta actividad en la guardería permite que los 
niños establezcan su propio ritmo, a interactuar con las 
educadoras, quienes los acompañan y facilitan la apertura de sus 
loncheras, así como ingerir sus alimentos y desarrollar conductas 
adecuadas de alimentación o establecimiento de modales en este 
momento. 
C. Juego libre 
 
Les permite a los niños aprender a través del juego, 
comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Los niños 
juegan con su cuerpo, con juguetes, pueden manipular objetos que 
se encuentran en el aula, moverse guiados por su propio instinto y 
su curiosidad innata. Durante este espacio no hay límites ni 
restricciones. Asimismo, se les permita a las educadoras observar 




Es un espacio destinado a compartir en grupo, donde 
los niños hablan y comparten sus experiencias del día a día: cómo 
les fue con lo que desayunaron, a dónde fueron a pasear el fin de 
semana, sobre su familia, etc. Las educadoras usan este espacio 
para comentar las actividades didácticas que se desarrollarán 
durante la jornada. Las asambleas permiten a los niños desarrollar 
sus capacidades de expresión física y oral. 
E. Actividades didácticas 
 
Es necesario que tengan un carácter lúdico, pues 
favorecerá a la elaboración y el desarrollo de las estructuras de 
conocimiento. El juego será el vehículo que utilizarán los niños para 
relacionarse, para aprender con la nueva realidad que les rodea. 
Con el juego libre o dirigido se irán desarrollando las diferentes 
dimensiones emocionales, intelectuales y sociales de la 
personalidad. 
F. Snack o refrigerio 
 
Alimentos ligeros como fruta, yogurt, cereales, etc. 
Alimentos nutritivos que les permitirá recuperar energías para 
continuar con la jornada. Es un momento donde podrá interactuar 
con sus alimentos, así como con las educadoras y sus compañeros 
de aula. 
G. Aseo e higiene 
 
Los niños de seis a doce meses son atendidos por sus 
educadoras. Ellas se encargarán de satisfacer todas las 
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necesidades de aseo e higiene, intentando conseguir que esa 
situación sea lo más gratificante para ellos. En el caso de los niños 
de uno a tres años, ellos ya se muestran proactivos ante esta 
actividad, aprenden a conocer su cuerpo y experimentan 
sensaciones de seguridad e independencia. 
 
H. Actividades de estimulación 
 
Mediante actividades que van desde la lectura de un 
cuento, una corta sesión de masajes, caricias y mimos, y juegos 
con objetos tan sencillos como un espejo o una pelota, hasta la 
dedicación de tiempo para salir a jugar en el parque, hacer dibujos 
o disfrutar de un juego de mesa, desarrollamos todas las 
potencialidades a nivel físico, sensorial, emocional y cognitivo de 
los niños. Acciones de estimulación temprana: motricidad gruesa y 
fina, lenguaje, cognición, personal y emocional, social. Estas se 
desarrollarán con grados de dificultad dependiendo de la edad o 
etapa de desarrollo del niño. 
I. Recreo - actividad al aire libre 
 
A menudo, está programado que los niños jueguen al 
aire libre varias veces al día. Los cuidadores los ayudan a vestirse 
adecuadamente y llevan al parque de la guardería los juguetes 
apropiados para el nivel de desarrollo de cada grupo de niños. Por 
ejemplo, los juguetes de plástico para montar están destinados 




Sea que los padres envíen el almuerzo de sus hijos o 
utilicen el servicio nutricional que ofrecemos, la hora de la comida 
se desarrolla en la misma aula a fin de fortalecer la socialización 
del niño con sus compañeros y cuidadores. Las horas de comer es 
una fuente importante de trabajo que facilita la experimentación y 
el progreso de los niños en cuanto puede propiciar el desarrollo de 




Los bebés descansan en cunas, los niños de uno a 
 
tres años en colchonetas. Por lo general, todos los niños van a 
dormir; si hay alguno que no puede hacerlo, debe ocupar el tiempo 
haciendo una actividad tranquila y en silencio, como colorear. 
L. Juegos dirigidos 
 
La educadora propone intencionalmente actividades 
diversas, las cuales pueden abarcar juegos tradicionales como los 
que se pueden realizar en un área concreta. Aquí es donde la 
educadora interviene en todo momento, se realiza el juego como 
ellos quieran. Juegos tipo para bebés de seis a doce meses: El 
cesto de los tesoros, Mi primera pelota, El espejo mágico, Saltando 
la montaña, etc. Para niños de uno a tres años: Bits imágenes, Soy 
yo, Pequeño carpintero, Juego heurístico, Pequeño arquitecto, 




Alimentos ligeros como leche, fruta, yogurt, cereales, 
 
etc. Es el momento donde podrá interactuar con sus alimentos, así 
como con las educadoras y sus compañeros de aula. 
N. Actividades de relajación 
 
Al despertarse de la siesta o previo a la salida de la 
guardería el educador propone actividades tranquilas con música 
suave: leerles cuentos, armar rompecabezas, encajes, etc. Es 
también el momento de ponernos guapos antes de que papá y 
mamá venga a recogernos. 
O. Cierre y salida 
 
Los niños de dos a tres años disfrutan de ayudar a los 
educadores a limpiar el aula, de esta forma construyen su 
independencia. En la salida, los padres recogen a sus niños y 
reciben una pequeña reseña del día de su niño e indicaciones 
adicionales. 
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Ilustración # 50: Proceso de servicio 
INICIO 
Fuente: Elaboración propia 
Ingreso y 
 


















Tabla # 13: Detalle de horarios y administración de tiempos 
 
 
BEBÉS DE 06 A 12 MESES - CUNAS 
Hora Actividad 
 
7:00 - 9:00 
Dormir, tomar biberón, bienvenida, jugar libremente, dependerá del 
bebé y de su edad. 
9:00 -9:30 Asamblea o bienvenida. 
9:30 - 9:45 Aseo e higiene según necesidades del bebé. 
10:00 -10:30 Actividades de estimulación – individuales. 
10:30 -10:45 Snack (biberón, fruta triturada). 
10:45 -11:15 Juego libre. 
11:15 -11:30 Aseo e higiene según necesidades del bebé. 
11:30 -12:00 Actividades de juego en grupo (aire libre). 
12:00 -12:30 Juego libre (observación de comportamiento e interacción entre ellos). 
12:30 -12:45 Nos preparamos para almorzar y aseo. 
12:45 - 13:45 Almuerzo. 
13:45 - 14:00 Aseo e higiene según necesidades del bebé. 
14:00 -16:00 Siesta. 
16:15 -16:45 Juego libre. 
16:45 -17:15 Actividades de estimulación – individuales. 
17:00 - 17:30 Juego libre. 
17:30 - 17:45 Merienda. 
17:45 - 18:00 Aseo e higiene según necesidades del bebé. 
18:00 - 19:00 Juegos de relajación y despedida. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 14: Detalle de horarios y administración de tiempos 
 
 
NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS- Caminadores 
Hora Actividad 
7:00 - 8:30 Dormir o bienvenida o juego libre. 
08:30-09:00 Desayunos. 
09:00-10:00 Juego libre. 
10:00-10:15 Recogida y orden. 
 
10:15-10:30 
Asamblea: ¿qué nos contamos? Actividades de comprensión y 
expresión oral. 
10:30-11:30 Unidad didáctica: por ejemplo (Voy a la escuela). 
11:30-11:45 Snack. 
11:45-12:15 Actividades de manipulación y experimentación. 
12:15-12:30 Aseo e higiene. 
12:30-13:00 Recreo (aire libre). 
13:00-13:15 Aseo e higiene. 
13:15 -14:00 Almuerzo y aseo. 
14:00 -15:00 Siesta. 
15:00-15:45 Psicomotricidad (actividades en grupo). 
15:45-16:15 Cuenta cuentos. 
16:15-17:00 Juego libre. 
17:00 -17:30 Aseo e higiene. 
17:30 -18:00 Cine. 
18:00 -18:30 Merienda. 
18:30 -19:00 Juegos de relajación y despedida. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 15: Detalle de horarios y administración de tiempos 
 
NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS - Experimentores 
Hora Actividad 
7:00 - 8:30 Dormir o bienvenida. 
08:30-09:00 Desayunos. 
09:00-10:00 Juego libre. 
10:00-10:15 Recogida y orden. 
 
10:15-10:30 
Asamblea: ¿qué nos contamos? Actividades de comprensión y 
expresión oral. 
10:30-11:30 Unidad didáctica: Hábitos alimenticios, por ejemplo. 
11:30-11:45 Snack. 
11:45-12:15 Actividades de manipulación y experimentación. 
12:15-12:30 Aseo e higiene. 
12:30-13:00 Recreo (aire libre). 
13:00-13:15 Aseo e higiene. 
13:15 -14:00 Almuerzo y aseo. 
14:00 -15:00 Siesta. 
15:00-15:45 Psicomotricidad (actividades en grupo). 
15:45-16:15 Cuenta cuentos. 
16:15-17:00 Juego libre. 
17:00 -17:30 Aseo e higiene. 
17:30 -18:00 Cine. 
18:00 -18:30 Merienda. 
18:30 -19:00 Juegos de relajación y despedida. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3 Economías de escala 
 
Maternale, decidió externalizar los siguientes 
servicios: nutricional, promotoría y soporte técnico - Helpdesk, a fin 









 Elaboración de alimentos: desayunos, snacks, 
almuerzos y meriendas para bebés de seis a 
doce meses y niños de uno a tres años (Ver 




 Ejecutiva de cuentas para la ejecución del Plan 
de captación y promoción del servicio. Target: 





 Soporte y mantenimiento de los sistemas de 









Maternale, priorizará el servicio de nutrición, puesto que 
forma parte de la oferta de valor brindada a los clientes. Como se 
detalle en el Anexo 16, este servicio será brindado por la empresa 
Fiorella’s Cathering, a cargo de la nutricionista, dietista, titulada y 
colegiada Fiorella Campodónico (CNP 2672). 
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8.4 GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PROVEEDORES 
 
8.4.1 Gestión de inventarios 
 
Para mantener el buen control del inventario, se 
realizará cada año una validación física del activo, la cual deberá 
ser contrastada con la información contable en los libros. Validada 
la información se procede a evaluar el estado del activo, lo cual 
permitirá conocer qué equipos deben remplazarse. 
Ilustración # 51: Gestión de inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2 Gestión de proveedores 
 
Tabla # 16: Requerimiento anual de proveedores 
 






Útiles escolares TayLoy 
 Juegos didácticos Fischer Price/ Baby Gear/ Mundo Bebe 
Materiales 
Generales 
Útiles de oficina TayLoy 








Redes sociales Krea Merchandising 
Medios masivos 
 
 Facebook / WhatsApp 




Juegos recreativos Kidy's House 
Sistema contra incendios Fire Technology 
 Sistema CCTV Segucorp Perú 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Servicio Nutricional Fiorella’s Cathering 
Servicio Promotoría Por definir 
Soporte Técnico / Webs 
Netix Técnico/ Hosting 
  Perú  






8.5 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Para asegurar la calidad del servicio de Maternale 
utilizaremos tres criterios para determinar el nivel de satisfacción 
de cliente como medida de retroalimentación: 
 Cualificación profesional. 
 
 Nivel de interacción infante – educador. 
 
 Relación padres de familia – Maternale. 
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Esto nos ayudará a mantener nuestro enfoque en el 
cliente y a mantener nuestra propuesta vigente en el mercado. 
 
 
8.5.1 Calificación profesional 
 
Los profesionales que laboren en Maternale deberán 
contar en su perfil con: 
 Estudios profesionales. 
 
 Experiencia laboral en el rubro. 
 
 Conocimientos específicos. 
 
 Características personales y competencias. 
 
Los requisitos de cada perfil serán detallados en el 
Plan de Recursos Humanos. 
8.5.2 Nivel de interacción infante – educadora 
 
Par medir la interacción infante – educadora es 
necesario evaluar el desarrollo del infante conforme a su edad, de 
acuerdo a cuatro aspectos importantes: físico, sensor - motor, 
intelectual y social. Las educadoras harán seguimiento continuo de 
los avances de los niños de acuerdo a la cartilla. 
8.5.3 Relación padres de familia – guardería 
 
Para mediar la percepción de la relación de los padres 
con la guardería, se realizarán entrevistas trimestrales a los padres 
de familia que utilicen nuestros servicios. Estas encuestas podrán 
ser vía telefónica o presenciales, según lo determine el área de 




8.6 CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 











Perfil profesional y 
Experiencia laboral 














9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Maternale desea llevar una gestión administrativa 
tradicional basada en el liderazgo participativo, de esta forma define 
estrategias acertadas que la encaminan al cumplimiento de las metas 
establecidas. 
El organigrama definido por la empresa es sencillo, y 
potencializa el perfil multitareas de sus colaboradores y fortalece el 
sentido colaborativo en el staff. Asimismo, contempla una serie de 
servicios como: nutrición, contabilidad, soporte técnico y seguridad, 
que son tercerizados, pero que ejercen impacto en el desarrollo o 
ejecución organizacional de la empresa. 
Ilustración # 53: Organigrama organizacional 
 
 















9.2 MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES Y PERFIL 
 
9.2.1 Perfil del puesto 
 
El Proyecto define una organización de estructura 
flexible, propiciando un clima laboral de motivación e integración 
entre los miembros del equipo de trabajo, sin descuidar la 
capacitación y aprendizaje continuo en temas referidos al Proyecto 
(cuidado de infantes) llegando a ser el empleador más atractivo 
para los profesionales en educación y salud. 
 
 
Para la primera etapa del Proyecto, Maternale desea 













9.2.2 Manual de Organizaciones y Funciones 
 
El Manual de Organización y Funciones (MOF), es un 
documento técnico normativo de gestión institucional que describe 
y establece tareas generales y tareas específicas, así como las 
relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, y los 
requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 
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 Determina las funciones específicas de los cargos o puestos 
de trabajo, cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se 
cumplan los objetivos, así como las responsabilidades y 
obligaciones asignadas al cargo o puesto de trabajo, en 





 Dar a conocer de forma clara y las funciones, actividades y 
tareas del personal de la Guardería Maternale. 
 Permitir que el personal conozca con claridad las funciones y 
atribuciones del cargo que se le asigna. 
 Facilitar el proceso de inducción del personal, relativo al 
conocimiento de las funciones asignadas al cargo, en los 
casos de ingreso y desplazamiento del personal. 
Alcance 
 El ámbito de la aplicación del MOF comprende al personal 
que integra a toda la organización de la Guardería Maternale 
y será de estricto cumplimiento de quienes la conformen. 
 
Base legal 
 Ley N° 28015, ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
pequeña empresa, texto único ordenado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 007-2008-TR, vigente desde el 01 de 
octubre de 2008. 
Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Área: Dirección general 
Cargo: Directora - Siglas (D-DG1) 
Reporta: A socios 
Personal a cargo: Ocho personas 
Línea de carrera: 
Cargo de línea: 
Criterios de evaluación: 
Permanencia en puesto actual: 
 
Socio 





 Licenciado/a en Educación o Psicología, ideal con especialización en Administración o 
Planificación educativa. 
 Administrador/a con especialización en gestión educativa y estimulación temprana. 
 
Experiencia laboral 
 Cinco años de experiencia laboral en la gestión educativa. 
 
Conocimientos 
 Ley de Educación y su reglamento. 
 Programas de estimulación temprana y preescolar (desarrollo del niño). 
 Escuela para padres. 
 Procedimientos administrativos. 




 Gozar de buena salud física y mental. 
 Comprender y respetar al niño como persona. 
 Ser responsable y segura de sí misma. 
 Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto. 
 Estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones interpersonales. 
 Ofrecer una imagen agradable y cordial. 
 Apertura al cambio. 
 Respetar la iniciativa de los niños. 
 Tener la sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las potencialidades del niño. 
 Valorar la importancia que esta etapa tiene en la formación del ser humano. 
 Tener habilidad para seleccionar y adecuar métodos y medios de enseñanza que faciliten una 
formación integral del niño. 
 Asesorar a las maestras en la elaboración y planificación curricular. 
 Ayudar a las maestras a mejorar sus técnicas de enseñanza, asistiéndolas en la solución de los 
problemas que se les presenten. 
 Investigar y corregir la causas de los problemas de conducta y formas de comportamiento en 
los niños 










 Responsable del óptimo funcionamiento de la guardería: Procesamiento de matrícula, asistencia y 
mantenimiento de los registros de salud y seguridad, adquisición de suministros y mantenimiento 
de registros de facturación y cobranzas. 
 Mantener actualizados los archivos de todos los estudiantes, incluyendo información médica y 
contacto en caso de emergencia, así como los registros de incidentes por comportamiento. 




 Despertar en cada maestra el interés por el desarrollo profesional. 
 Velar por el cumplimiento de los objetivos de cada nivel y modalidad. 
 Manejar técnicas y procedimientos de capacitación docente. 
 Actualizar conocimientos sobre el proceso del aprendizaje, sus dimensiones y los factores que lo 
condicionan. 
 Fomentar un ambiente de armonía y laboriosidad en la comunidad educativa. 





Visión de negocio, resolución de problemas, gestión de recursos, orientación al cliente y 
negociación. 
 
IFnuternatteé: gEliacbaosración propia 
Comunicación, organización, empatía, delegación, coaching, trabajo en equipo. 
 
Directivas 
Proactividad, autogobierno, gestión personal y desarrollo personal. 
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PERFIL DEL PUESTO - EDUCADOR 
Nombre del Área: Plana Docente 
Cargo: Educadora - Siglas (E-PD2) 
Reporta: Directora / Psicóloga 
Personal a cargo: tres auxiliares 
Línea de carrera: 
Cargo de línea: 
Criterios de evaluación: 
Permanencia en puesto actual: 
 
Director 




 Licenciado/a en Educación Inicial o Salud Ocupacional en Estimulación Temprana (niños de cero 








 Programas de estimulación temprana y preescolar (desarrollo del niño). 
 Metodologías de enseñanza. 
 Escuela para padres 
 Manejo de personal. 
 Técnicas de limpieza y aseo a bebes e infantes. 
 Enfermedades comunes en infantes. 
 Plan de vacunación de infantes. 






 Gozar de buena salud física y mental. 
 Comprender y respetar al niño como persona. 
 Ser responsable y segura de sí misma. 
 Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto. 
 Estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones interpersonales. 
 Ofrecer una imagen agradable y cordial. 
 Apertura al cambio. 
 Respetar la iniciativa de los niños. 
 Tener la sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las potencialidades del niño. 







 Evaluar y diagnosticar el desarrollo evolutivo normal o con alteraciones para planificar las técnicas y 
actividades de la estimulación o de la intervención temprana. 
 Detectar las banderas rojas del crecimiento, del desarrollo psicosocial, afectivo, sexual, nutricional; 
para desarrollar estrategias de intervención multidisciplinarias. 





 Responsable del equipamiento, material, organización y mantenimiento de los salones de clase. 
 Realizar planes, informes, trabajos y evaluaciones en actividades lúdicas. 
 Preparar la evaluación del desarrollo evolutivo de cada niño y niña. 
 Supervisar y asegurar la adecuada ingesta de alimentos para lograr un óptimo estado nutricional. 
Efectuar un plan de cuidado y protección dirigido a los padres y apoderados cuando corresponda. 
 Mantener al día el registro de asistencia, control de inasistencia y control de participación de los 
padres. 
 Atender consulta a los padres. 
 Responsable de la planificación y realización de todas las actividades diarias de su grupo, con 





 Orientación a la calidad.
 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.
 Liderazgo pedagógico.
 Responsabilidad.
 Trabajar en equipo.
 Iniciativa e innovación.
 
Fuente: Elaboración propia 
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PERFIL DEL PUESTO - PSICOPEDAGODA 
Nombre del Área: Psicología 
Cargo: Psicóloga - Siglas (PS-P2) 
Reporta: Directora 
Personal a cargo: Tres auxiliares 
Línea de carrera: 
Cargo de línea: 
Criterios de evaluación: 
Permanencia en puesto actual: 
 
Director 









Experiencia laboral mínima de tres años en área de psicopedagogía en guarderías, nidos o 




 Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para atender la 
diversidad de las necesidades educativas especiales.
 Conocer la diversidad de los procesos cognitivos, emocionales y afectivos en los que se 
sustenta el aprendizaje.
 Saber definir, analizar su contexto y diagnosticar las necesidades de las personas basándose 
en diferentes instrumentos y técnicas.





 Poseer una adecuada ética profesional caracterizada por el respeto a la confidencialidad de 
la información, la veracidad, la transparencia y la justicia.




 Realizar intervenciones dirigidas a ayudar a superar las dificultades y problemas que 








 Asesoramiento metodológico, tanto a los educadores como a otros profesionales que se 
relacionen con el niño. 
 Dentro del equipo multidisciplinario ayudará a delimitar las necesidades educativas y 




 Evaluación e intervención psicopedagógica. 
 Identificación de las posibilidades de aprendizaje del niño. 
 Orientaciones a los educadores y padres. 
 Proporcionarle al educador recursos y habilidades que le permitan responder a los 
requerimientos del alumno con dificultades del aprendizaje. 
 Colaborar en el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y orientar 
su escolaridad. 
 Promover el vínculo entre la institución y la familia. 
 Realizar propuestas de organización de la orientación educativa. 
 Programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 Promover procesos de aprendizaje que tengan sentido para los participantes. 





 Capacidad de escucha activa. 
 Comunicación fluida. 
 Actitud colaborativa. 
 Iniciativa. 
 Adaptación al cambio. 
 Empatía. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 21: Descripción de perfil de puesto – Auxiliar 
 
  Tabla # 22: Descripción de perfil de puesto - Limpieza  
 
PERFIL DEL PUESTO - AUXILIAR 
Nombre del Área: Plana Docente 
Cargo: Auxiliar - Siglas (A-PD3) 
Reporta: Educadora 
Personal a cargo: Ninguno 
Línea de carrera: 
Cargo de línea: 
Criterios de evaluación: 
Permanencia en puesto actual: 
 
Educadora 













 Fases de desarrollo del niño: desarrollo físico, afectivo, social, sensorial, cognitivo, motor, 
psicológico y desarrollo del lenguaje.
 Alimentación infantil, higiene y aseo personal.




 Habilidad en la conducción de niños pequeños.
 Fluidez y comprensión verbal.
 Capacidad para trabajar en equipo, así como para la resolución de conflictos.




 Dar apoyo en la atención a los niños y a los educadores en los en la guardería. 
 
Específicas 
 Cuidar y educar a los infantes. 
 Vigilar y atender de las necesidades de los niños y niñas. 
 Fomentar el desarrollo de la autonomía en el infante. 
 Facilitar y fomentar el desarrollo de hábitos de alimentación e higiene saludables. 
 Facilitar y apoyar el trabajo de los educadores. 
Competencias 
 Orientación al servicio. 
 Empatía. 
 Buen trato. 
 Tolerancia y paciencia. 
 Trabajo en equipo. 






PERFIL DEL PUESTO - LIMPIEZA 
Nombre del Área: Dirección 
Cargo: Limpieza - Siglas (A-PD3) 
Reporta: Educadora 
Personal a cargo: Ninguno 
Línea de carrera: 
Cargo de línea: 
Criterios de evaluación: 










 No menor de seis meses.
 
Conocimientos 
 Uso y manejo adecuado de productos e implementos de limpieza.











 Mantenimiento y limpieza de los ambientes asignados.
 Informar sobre las averías y deterioro de equipos, mobiliario o ambiente para su reparación.
 Solicitar oportunamente los materiales de limpieza necesarios para el desempeño normal de 
sus funciones.
 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.
Competencias 
 Trabajar bien sin supervisión. 
 Disfrutar de la realización de tareas prácticas. 
 Conocimientos sobre la utilización de equipos de limpieza y diferentes productos. 
 Prestar atención al detalle. 
 Estar bien organizados. 
 Trabajar sin parar hasta dejar el trabajo terminado. 
 Trabajar en equipo (si trabaja con otros encargados de la limpieza). 
 Comprender instrucciones escritas y habladas. 
 Ser honesto y responsable. 
 Estar en forma y tener resistencia, ya que deberá estar de pie durante mucho tiempo, y 
algunos de los equipos pueden ser pesados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
9.3.1 Reclutamiento de personal: 
 
Como primer paso del proceso de reclutamiento y 
captación se diseña el perfil “profesiográfico” de las posiciones que 
deseamos cubrir dentro de los principales criterios definidos, como 
son: 
 Nombre de la posición y /o cargo
 
 Jefe inmediato (a quién reportaría)
 
 Personal a cargo (de ser necesario)
 
 Oferta salarial y beneficios de ley.
 
 Objetivo del puesto, (responsabilidades generales y 
específicas)
 Formación del candidato, (especializaciones, post grados, etc.)
 
Los criterios en mención permiten definir que 
experticia deseamos que posea el candidato, tiempo y rubros, así 




Definido el perfil, elegimos los medios a través del 









A. Bolsa de empleo en Universidades e Institutos Superiores 
 
Este medio es una buena fuente de abastecimiento 
en donde aseguramos base educacional capacitada. 
 
 
B. Páginas web de oferta laboral 
 
Páginas como Aptitus que informa masivamente la 
oferta laboral dando a conocer el perfil solicitado, principales 
tareas, compensación económica, entre otros. 
 
 
C. Profesionales referidos 
 
Los mismos que son captados mediante red de 
contactos profesionales. 
 
Ilustración # 54: Proceso de reclutamiento y selección 
 
Fuente: Elaboración propia 
Convocatoria y reclutamiento 
de candidatos 
• Bolsas de empleo 
(universidades e institutos 
superiores). 
• Paginas web de oferta laboral. 
• Profesionales referidos. 
Selección de candidatos 
• Proceso de evaluación donde 
se definirán baterías de 
pruebas psicológicas y la 
estructura de una entrevista 
laboral por competencias 
Desarrollo de perfíl 
profesiográfico 
• Nombre de la posición o cargo 
• Oferta salarial y beneficios de 
Ley 
• Objetivo del puesto. 
• Formación del candidato. 
Contratación de perfíl elegido 
• Procede a realizar el contrato 
con el personal dependiendo del 
cargo solicitado. 
Necesidad de profesional 
calificado 
• Se genera una necesidad de 
puestos estratégicos a cubrir. 
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Ilustración # 55: Fuentes para reclutamiento de personal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración # 56: Modelo de comunicación de oferta laboral 
 











Realizado el proceso de captación se define un 
equipo evaluativo que esté a cargo de la directora y la psicóloga de 
la institución, quienes diseñarán un proceso de evaluación donde 
se definirán baterías de pruebas psicológicas y la estructura de una 




 Revisión de la hoja de vida ingresada por las plataformas 
anteriormente mencionadas.
 Selección de los perfiles más afines a lo buscado.
 
 Vía telefónica se concreta una primera reunión para realizar la 
evaluación psicológica y entrevista preliminar a cargo de la 
psicóloga.
 Revisión de las observaciones de la entrevista previa e 
interpretación de los resultados de la batería de pruebas 
psicológicas.
 Se realiza la preselección de candidatos y define la terna final.
 
 Se cita vía telefónica a los candidatos de la terna para la 
entrevista final que se realiza con la directora y la psicóloga de 
la guardería.
 Finalmente, se realiza el análisis de resultados del proceso y 




Finalizado el proceso de selección y estando de 
acuerdo con la compensación económica pactada, se procede a 
realizar el contrato con el personal dependiendo del cargo 
solicitado. El contrato considera: 
 Tipo de contrato: Fijo a once meses.
 
 Salario acordado: Monto en soles en forma numérica y cursiva.
 
 Derechos percibidos: Gratificación, CTS, seguro, aportes a 
pensión, etc.
 Firma de las partes: Director académico y contratado.
 
Para el personal que percibe ingreso mediante 
recibos por honorarios se conviene un contrato entre las partes 
donde se fija el tipo de contrato y salario acordado. 
 
 




Este proceso estará a cargo del psicólogo y el jefe 
directo del nuevo colaborador, quien proporcionará información 
general y necesaria sobre la empresa. Los colaboradores serán 
instruidos de acuerdo a los requisitos definidos en la descripción 
del cargo que van a ocupar. El jefe puede proporcionar de manera 
indirecta aspectos fundamentales sobre sus labores, ubicación del 
puesto, etc. Finalmente, todo el personal se integra con sus nuevos 
compañeros de labores. 
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Durante el proceso de inducción realizamos una serie 
de actividades con el objeto de guiar, orientar e integrar al nuevo 
colaborador al ambiente de trabajo y al puesto. Entre las 
actividades a realizar destacan: la bienvenida, reconocimiento de 
instalaciones, relación laboral con la empresa, conocimiento de su 
área y puesto, presentaciones, relaciones con otras áreas, 
seguimiento y ajustes. 
 
Ilustración # 57: Actividades de proceso de inducción 
 
 






con la empresa 
 
Conocimiento de su 

















Área / Tema Responsable 
1. BIENVENIDA 
1.1 Bienvenida a la empresa.  
1.2 Recorrido por las instalaciones.  
 Información sobre los inicios de nuestra empresa: 
Cómo empezó. 
Quiénes la integran. 





Explicación del proceso de inducción: 
En este momento, el psicólogo explicará el paso a paso del proceso de 





1.5 Seguimiento del proceso de inducción  




Misión, visión y valores a través de los cuales se rige la empresa. 
El objetivo principal de Guardería Maternale y su impacto en la sociedad. 
Normas internas de la empresa. 
Estructura organizacional. 
Plan estratégico. 
Indicadores de gestión. 
 
Jefe directo 





Modalidad de contratación. 
Horario de ingreso y salida. 
Como gestionar trámites de permisos, licencias, vacaciones. 
Justificación de inasistencias. 
Normas de seguridad. 
Servicios adicionales que la empresa le ofrece como colaborador. 











Descripción del puesto. 
Aporte del puesto al área de dependencia y al plan estratégico de 
Maternale. 
Normas que rigen y afectan sus funciones. 
Procesos internos – participación. 
Relaciones internas y externas. 









Con los compañeros de trabajo. Jefe directo 
6. RELACIONES CON OTRAS ÁREAS 
6.1 
Funciones principales de cada área y roles de los colaboradores. 
Procedimientos con las áreas con las que más va a interactuar. 
Jefe directo 
7. SEGUIMIENTO Y AJUSTE 
7.1 Seguimiento y ajuste. Psicóloga 
 




La capacitación es un proceso continuo que 
acompaña el quehacer diario del colaborador y actúa como un 
elemento facilitador de integración y adaptación al puesto de 
trabajo y a su entorno. Hoy en día, con el nivel de competitividad 
en el mercado de servicios del cuidado infantil, la oferta formativa 
bien estructurada se convierte en el elemento eficaz y de éxito para 
la empresa, para la promoción futura de los empleados, y para su 
motivación, reconocimiento y estima. 
Para Maternale uno de los factores de éxito es el 
personal docente, así que los esfuerzos los centraremos en su 
formación y reciclaje de forma continua. El plan de capacitación de 
cada uno de los integrantes de la organización será diseñado por 
el director y el psicopedagogo, ya que son los que mejor conocen 
las potencialidades y oportunidades de mejora de sus 
colaboradores y pueden incidir en los puntos débiles de cada 
miembro para contribuir a superarlos. 
 
 
A. Proceso de capacitación 
 
 Análisis de las necesidades 
El área de calidad educativa toma en consideración 
las nuevas necesidades del mercado en cuanto a educación y 
cuidado infantil, adecuando el programa de capacitación al perfil 
profesional y laboral de los colaboradores. Aseguramos que el 
programa tome en cuenta los siguientes criterios: grado de 
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formación académica del colaborador, experiencia laboral previa, 
habilidades, actitudes y motivaciones personales. 
 Diseño de instrucción y capacitación 
 
Se desarrolla programa de estudios acorde con los 
planes desarrollados, asegurándonos de contar con material 
didáctico e informativo conforme al tema tratado, así como 
referencias de apoyo audiovisual. 
 Validación 
 
Confirmamos la eficacia del programa al introducir y 
validar la capacitación ante un público representativo. 
 Evaluación y seguimiento 
 
Evaluamos el éxito del programa a través de las 
siguientes acciones: 
 
 Se registra y documenta reacciones inmediatas del personal ante la 
capacitación. 
 Se usa recursos para la retroalimentación, así como pruebas previas 
y posteriores para medir lo que han aprendido. 
 Se anota las reacciones que tienen los jefes ante el desempeño de 
las personas en entrenamiento una vez terminada la capacitación. 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.4.3 Evaluación del personal 
 
Para Maternale el capital humano es su principal 
socio estratégico. Nuestros esfuerzos se centran en mantener a 
este personal contento, a través de un trato justo, con planes 
motivacionales, planes de capacitación o formación, etc. Sin 
embargo, ninguna de estas estrategias se podría diseñar si no 
conocemos el real potencial de nuestros colaboradores, sus 
fortalezas y sus oportunidades de mejora, por ello es importante 
establecer un sistema de evaluación de desempeño que nos 
permita visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los 
objetivos de Maternale con los objetivos personales de nuestros 
colaboradores. La evaluación del desempeño tiene como propósito 
lograr un rendimiento superior en sus trabajadores, que se vea 
Ilustración # 58: Proceso de capacitación 
• Nuevas necesidades del mercado 
en cuanto a educación y cuidado 
infantil 
• La capacitación se adecua al perfil 
profesional y laboral de los 
colaboradores. 
 
• Se desarrolla los planes 
acorde al programa. 
• El diseño incluye material 















• Se evalúa el programa de 
capacitación mediante 
acciones. 
• Se valida la capacitación 
ante un público 
representativo. 
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reflejado en los resultados de su empresa y en la propia 
satisfacción profesional de cada colaborador. 
Maternale, ha establecido realizar este proceso 
evaluativo cada trimestre del año, lo que nos permite tener 
reuniones de seguimiento con la finalidad de realizar ajustes o 
correcciones de manera oportuna. 
A. Objetivos medibles 
 
Se establece objetivos claros que debe cumplir cada 
colaborador, esto en base a una evaluación de desempeño inicial. 
B. Conductas y comportamientos esperados 
 
Se establece indicadores conductuales como: 
 
 
 Es proactivo para atender con rapidez las dudas de sus 
compañeros de trabajo en un trato cortés.
 Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y 
las necesidades de los demás.
 Se anticipa a ellas aportando soluciones a sus consultas.
 
 Demuestra interés en atender a los miembros de la 
organización con rapidez.
 
 Comparte opiniones con otros para mejorará sus trabajos.
 




Para reforzar de manera tangible e intangible a cada 
colaborador se desarrolla mecanismos de reconocimiento tales 
como: premiaciones públicas, bonos e incremento salariales. 








9.5 MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL 
 
Para evitar que nuestros colaboradores se 
desmotiven, Maternale crea un ambiente grato de trabajo con 
espacios cómodos, iluminados y limpios, donde la cordialidad y 
comunicación generen un buen clima de trabajo fortaleciendo de esta 
manera las buenas relaciones personales con la directora y entre los 
compañeros de trabajo. Por esta razón, Maternale considera los 
siguientes pilares como estrategias de motivación: 
9.5.1 Puesto indicado, para el empleado indicado 
 
Que sus habilidades y competencias profesionales 










9.5.2 Involucramiento organizacional 
 
Establecer reuniones donde se involucre a todo el 
personal para que se establezcan conjuntamente metas, objetivos 
e inclusive recibir consejos y sugerencias respecto al producto, 
servicio o procesos que se llevan a cabo en la empresa. 
9.5.3 Plan de vida 
 
Facilitar a los colaboradores a establecer un plan de 
vida que lo enfoque y guíe a la superación personal vinculada con 
los objetivos, tanto de su equipo de trabajo como de la empresa en 
general. 
9.5.4 Creación de objetivos específicos 
 
Incentivar a los colaboradores con proyectos a largo 
plazo, pues el sentirse involucrados en ellos los estimula, 
sintiéndose seguros y estables en la empresa. 
9.5.5 Políticas flexibles 
 
Es importante conocer las realidades de vida de los 
colaboradores de manera individual, esta información permite tener 
más ideas de cómo los podríamos motivar y la vez aumentar la 
productividad, ya que se sienten más felices y comprometidos. 
Políticas: flexibilidad de horario, días libres, momentos de 
convivencia con la familia, días de vestimenta casual, vales de 




Brindar retroalimentación constante en el trabajo de 
cada uno de los colaboradores reconociendo siempre lo que esté 
bien hecho o cuando se alcance las metas establecidas. El 
reconocer su labor diaria genera en los empleados la sensación de 
importancia y valoración como parte relevante para el grupo de 
trabajo y para la organización, lo que contribuirá a que continúe 
trabajando para ayudar al éxito de la compañía. 
9.5.7 Óptimo lugar para trabajar 
 
Se contará con espacios cómodos, iluminados, 
limpios, etc., así como con el equipo de cómputo, materiales y 
herramientas de trabajo adecuadas y en buen estado, así como 
establecer espacios de distracción y descanso para una mejor 
jornada laboral. 
Ilustración # 60: Flujo de Motivación de los colaboradores 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para establecer las remuneraciones a los 
colaboradores, Maternale se acogerá a la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, texto 
único ordenado y aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007- 
2008-TR, vigente desde el 01 de octubre del 2008. 
 
El marco legal de la Ley establece como derechos del 
trabajador: Jornada mínima, descanso físico, vacaciones, 
gratificación, entre otros. 
Puesto Indicado  




































 Directora 1 S/6,000.00 S/540.00 S/500.00 S/250.00 S/250.00 250.00 S/7,560.00 7,810.00 
 Psicóloga 1 S/2,300.00 S/207.00 S/191.67 S/95.83 S/95.83 95.83 S/2,898.00 2,993.83 
 Educadoras 3 S/2,000.00 S/180.00 S/166.67 S/83.33 S/83.33 250.00 S/7,560.00 7,810.00 
 Auxiliares 6 S/1,000.00 S/90.00 S/83.33 S/41.67 S/41.67 ----- S/7,560.00 7,560.00 
 Aux. Limpieza 1 S/930.00 S/83.70 S/77.50 S/38.75 S/38.75 ----- S/1,171.80 1,171.80 
 Total ----- S/12,230.00 S/1,100.70 S/1,019.17 S/509.58 S/509.58 S/595.83 S/26,749.80 S/27,345.63 





 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuya vigencia ha sido prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.° 30056, Ley que modifica 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.
 Decreto legislativo Nº 854, Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo modificado por ley Nº 27671.




 Se considera un incremento de 26% como carga social al sueldo fijo mensual (EsSalud 9%, Gratificaciones8.33%, vacaciones 4.17% y CTS 4.17%). Así como, el incremento de un 25% 
por horas extras para director, psicóloga y (3) educadoras.
 Maternale cuenta con (3) salones para el desarrollo del servicio, cada salón con la capacidad de albergar un máximo de 25 niños.
 La tabla considera una (1) educadora y (2) auxiliares por salón, es decir, un adulto por cada 8 niños.



















Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada 6:30 a. m. 6:30 a. m. 8:30 a. m. 8:30 a. m. 8:30 a. m. 
Almuerzo 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 1:30 p. m. - 2:30 p. m. 1:30 p. m. - 2:30 p. m. 1:30 p. m. - 2:30 p. m. 
Salida 4:30 p. m. 4:30 p. m. 6:30 p. m. 6:30 p. m. 6:30 p. m. 
Entrada 8:30 a. m. 8:30 a. m. 6:30 a. m. 6:30 a. m. 6:30 a. m. 
 
Auxiliar 2 Almuerzo 1:30 p. m. - 2:30 p. m. 1:30 p. m. - 2:30 p. m. 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 
 Salida 6:30 p. m.  6:30 p. m.  4:30 p. m.  4:30 p. m.  4:30 p. m.  
 Entrada 8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  
Docente Almuerzo 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
 Salida 7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  
 Entrada 8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  
Psicóloga Almuerzo 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
 Salida 7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  
 Entrada 8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  8:00 a. m.  
Directora Almuerzo 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
 Salida 7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  7:00 p. m.  




Texto único ordenado del decreto legislativo Nº 854, Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo 




Maternale contará con un horario rotativo para las 
auxiliares, como se muestra en la Tabla previa, de forma tal, que 
durante los dos primeros días de la semana, la Auxiliar 1 inicie 
labores a las 6:30 am, y así pueda recibir a los niños que lleguen al 
centro más temprano; y durante los siguientes 3 días, inicie labores 
a las 8:30 am. Por otro lado, la auxiliar 2, iniciará labores los dos 
primeros días a las 8:30 am y los 3 últimos días, a las 6:30 am. Esto 
dejará como resultado, 45 horas semanales, quedando 3 horas 
pendientes que serán utilizadas según necesidad. 
 
 
En caso de los docentes, psicóloga y directora, 
tendrán horario fijo de 8:00 am a 7:00 pm, lo que suma 50 horas 
semanales, con 2 horas extras pagadas al 25%. 
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Directora 1 S/6,000.00 S/200.00 S/25.00 S/31.25 S/6,250.00 
Psicóloga 1 S/2,300.00 S/76.67 S/9.58 S/11.98 S/2,395.83 
Educadoras 3 S/2,000.00 S/66.67 S/8.33 S/10.42 S/6,250.00 








Respecto a las compensaciones, se utilizarán 
evaluaciones de desempeño anuales que permitirán premiar a los 
trabajadores más dedicados, con incrementos de sueldos. 
Los incrementos de sueldos dependerán de los 
resultados de la evaluación, siendo así, el mínimo, el establecido 




10. PLAN FINANCIERO 
 




Para entrega de un servicio de excelencia Maternale 
requiere invertir ciento ochenta y dos mil cuatrocientos siete y 
55/100 (S/.182,407.55) en activos tangibles e intangibles propios 
del negocio y que se realizan antes del inicio de operación de la 
guardería, así como de capital de trabajo para soporte del negocio 
durante los primeros meses. 
A. Activos intangibles 
 
Maternale considera activos intangibles a todos los 
gastos realizados para la operación del negocio en forma de 
licencias, permisos y demás. 
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Descripción Precio* Unidad Cantidad Total 
Reserva del nombre Maternale en SUNARP 20.00 1 20.00 
Minuta y escritura pública (Notaria) 350.00 1 350.00 
Inscripción en registros públicos 90.00 1 90.00 
Trámite del RUC 0.00 1 0.00 
Descarga de plantilla electrónica (T-Registro y Plame) 0.00 1 0.00 
Autorización para uso de planillas en MINTRA 9.60 1 9.60 
Inscripción de trabajadores en ESSALUD 0.00 1 0.00 
Promoción y publicidad de lanzamiento 19,900.00 1 19,900.00 







Alquiler local ( tres meses) 49,500.00 1 49,500.00 
Licencia INDECI 556.20 1 556.2 
Licencia de funcionamiento municipal San Borja 816.74 1 816.74 
TOTAL, INVERSIÓN INTANGIBLE -------- --------- 75,242.54 




B. Activos tangibles 
 
Maternale considera activos tangibles a todos los 
gastos realizados para la operación del negocio en forma de 
maquinaria y equipo, muebles, implemento para bebes y niños, 
material didáctico y de oficina, limpieza, tópico y de edificación 
(remodelación). 
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Tabla # 28: Activos tangibles - maquinaria y equipo 
 
Descripción Precio* Unidad Cantidad Total 
Proyector Multimedia 749.00 2 1,498.00 
LED 40 pulgadas PANASONIC 1,199.00 3 3,597.00 
Esterilizadores de biberón 149.99 2 299.98 
Equipo de sonido PANASONIC 299.00 3 897.00 
Laptop LENOVO 1,599.00 5 7,995.00 
Licencias (MICROSOFOT) 739.00 5 3,695.00 
Impresora multifuncional 849.00 1 849.00 
Sistema CCTV 1,499.00 2 2,998.00 
Horno microondas PANASONIC 299.00 2 598.00 
Refrigeradora COLDEX 699.00 1 699.00 
Alarma contra incendios 500.00 1 500.00 
Total Maquinaria y equipos --------- --------- 23,625.98 




Tabla # 29: Activos tangibles – muebles 
 
Descripción Precio* Unidad Cantidad Total 
Cunas de madera 499.90 5 2,499.50 
Mesas y sillas 360.00 4 1,440.00 
Sillas de oficina para visitas 59.90 3 179.70 
Escritorio 299.90 2 599.80 
Sillas para escritorio 99.90 2 199.80 
Mesa pequeña (educadora) 100.00 2 200.00 
Estante y muebles altos 299.00 6 1,794.00 
Pizarra acrílica 64.90 1 64.90 
Archivero con llave 99.90 2 199.80 
Total Muebles --------- --------- 7,177.50 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 30: Activos tangibles – implementos para bebes y niños 
 
Descripción Precio * Unidad Cantidad Total 
Colchón para cunas de resorte Paraíso 220.00 5 1,100.00 
Sabanas y almohadas de cuna 80.00 5 400.00 
Sillas de comer (Vaifer Ebaby) 349.99 5 1,749.95 
Mecedoras (Fisher Price) 320.00 5 1,600.00 
Mini gimnasio (Fisher Price) 269.00 5 1,345.00 
Alfombra de goma (60*60) 17.00 30 510.00 
Bacín entrenador (control de esfínter) 35.00 5 175.00 
Móviles de cuna 109.00 5 545.00 
Cambiador de bebes 345.00 5 1,725.00 
Colchonetas 1.60m 32.00 5 160.00 
Tobogán (Play House) 598.00 1 598.00 
Casita (Play House) 859.00 1 859.00 
Juguetes varios 500.00 1 500.00 
Módulo de equilibrio (psicomotricidad) 849.99 1 849.99 
Modulo para saltar (psicomotricidad) 599.99 1 599.99 
Total Implementos para bebes y niños --------- --------- 12,716.93 




Tabla # 31: Activos tangibles – limpieza 
 
Descripción Precio* Unidad Cantidad Total 
Paños húmedos 23.40 8 187.20 
Toallas desinfectantes 12.20 4 48.80 
Desinfectantes multiuso 17.80 4 71.20 
Escoba y recogedor 14.90 5 74.50 
Paños de micro fibra 12.90 4 51.60 
Trapeador de 12 litros 19.90 4 79.60 
Guantes 8.50 4 34.00 
Papel toalla (3 unidades) 6.80 4 27.20 
Tachos de basura 20.00 4 80.00 
Bolsas para basura (Paquete) 2.35 10 23.50 
Total Limpieza --------- --------- 677.60 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 32: Activos Tangibles – Material Didáctico y de Oficina 
 
 
Descripción Precio * Unidad Cantidad Total 
CD interactivos 20.00 6 120.00 
Rompecabezas varios 3.50 45 157.50 
Plumones gruesos y delgados 22.00 10 220.00 
Crayolas y colores 10.00 10 100.00 








Plastilinas y temperas 8.00 10 80.00 
Cartulinas y hojas de colores 13.50 4 54.00 
Marcadores 2.50 10 25.00 
Cuentos 36.90 5 184.50 
Pegamentos 3.00 6 18.00 
Papeles varios 44.00 5 220.00 
Pioner 10.00 14 140.00 
Kit de lapiceros 4.00 4 16.00 
Kit de lápices 3.50 4 14.00 
Engrampadora y grapas 12.00 4 48.00 
Perforador, chinches, tachas, clips 13.00 4 52.00 
Regla de 30 cm y Tijera 6.00 4 24.00 
Plumón acrílico (rojo, negro y azul) 3.50 12 42.00 
Total Material didáctico y de 
  oficina  
--------- --------- 2,043.00 




Tabla # 33: Activos tangibles – tópico y edificación 
 
Descripción Precio* Unidad Cantidad Total 
Camilla 330.00 1 330.00 
Botiquín de primeros auxilios 33.00 5 165.00 
Silla de rueda infantil 279.00 1 279.00 
Carrito de asistencia 150.00 1 150.00 
Tópico --------- --------- 924.00 
Remodelación de infraestructura 20,000.00 1 20,000.00 
Edificación --------- --------- 20,000.00 




Tabla # 34: Inversión total 
 
Soles Dólares 
  182,407.55  56,125.40  




Para financiamiento del Proyecto los socios han 
convenido aportar el 50% de la inversión total, la diferencia será 
obtenida mediante deuda con una entidad financiera. 
A. Financiamiento propio 
 
Inversión Total 182,407.55 
Importe (50% de Inversión) 91,203.78 
 
 
Tabla # 35: Aporte socios 
 
Socios Aporte 
Alicia Gallo 22,800.94 
Patricia Benites 22,800.94 
Jhussara Cruz 22,800.94 
Wilfredo Leandro 22,800.94 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
B. Financiamiento con entidad bancaria 
 
Para poder conseguir el monto de noventa y un mil 
doscientos tres y 78/100 soles (S/.91,203.78) restantes para la 
puesta en marcha del Proyecto, Maternale solicita un préstamo al 
Banco de Crédito del Perú (BCP). Este financiamiento es solicitado 
por uno de los inversionistas como préstamo de libre disponibilidad 
con una TEA de 20%, siendo la cuota mensual de dos mil 
quinientos setenta y 03/100 soles (S/.2,570.03). 
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Tabla # 36: Préstamo libre disponibilidad 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO 
Importe a Solicitar 91,203.78 Nuevos Soles 
Duración Total 60 meses 
Fecha de Solicitud 9/12/2017 
Sub-Producto CS01 - Libre Disponibilidad 
Tipo Seguro (Desgravamen) Saldo Insoluto Individual 
Importe Seguro del Bien --------- 
TCEA Referencial de Operación 20.93% 
Días de Pago 30 
Período de Gracia 3 meses 
Valor del Bien --------- 
Cuota 2,610.89 
Importe Seguro Desgravamen 47.6 
Tasa Efectiva Anual 20% 
Comisión Envío de Información --------- 




Ilustración # 62: Cronograma de pago (referencial) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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10.2 GASTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
10.2.1 Gastos fijos 
 
Para Maternale los gastos fijos provienen de recursos 
humanos y alquiler de local, por lo cual, estos dos factores son de 
vital importancia en la operatividad de la guardería. 
 
 
Tabla # 37: Detalle de gastos fijos 
 
Detalle Gasto mensual Cantidad Gasto anual 
Internet 200 1 2,400 
Teléfono 200 1 2,400 
Alquiler de local 16,500 1 198,000 
Arbitrios e impuesto predial 167 1 2,000 
Materiales personal 250 1 3,000 
Personal  -------  
Directora 7,810 1 93,720 
Psicopedagoga 2,993.83 1 35,926 
Educadoras 7,810 3 93,720 
Auxiliares 7,560 6 90,720 
Limpieza 1,171.80 1 14,061.60 
Gastos indirectos  -------  
Limpieza 200 1 2,400 
Gastos de ventas  -------  
Publicidad y Promoción 2000 1 24,000 
TOTAL GASTOS FIJOS 46,863 ------- 562,348 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Nota: Los gastos mensuales del personal incluyen: 25% por concepto de horas extras conforme Decreto 
Legislativo n° 854 para la directora, psicopedagoga y (3) educadoras, así como un incremento del 26% por carga 
social. 
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10.2.2 Gastos variables 
 
El gasto fijo se ajusta los tres primeros meses por inicio de 
operaciones. 
Tabla # 38: Detalle de gastos variables 
 
Detalle Gasto mensual Cantidad Gasto anual 
Luz 200 1 2,400 
Agua 150 1 1,800 
Proveedores 1,700 ------- 20,400 
Contador 400 1 4,800 
Helpdesk/consultor sistemas 300 1 3,600 
Capacitación 1,000 1 12,000 
Alimentación 0 1 0 
Gastos indirectos 1,250 ------- 15,000 
Mantenimiento 1,250 1 15000 
Gastos de administración 250 ------- 3,000 
Útiles de oficina 250 1 3000 
Gastos de ventas 500 ------- 6,000 
Licencias 500 1 6000 
Total Gasto variable 4,050 ------- 48,600 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla # 39: Total gastos 
 
  TOTAL GASTOS (F +V)  





10.3 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Con el fin de soportar la operación durante los 
primeros meses es necesario contar con un capital de trabajo de 
cuarenta mil y 00/100 soles (S/.40,000.00), con el que básicamente 
se cubrirían los costos fijos del Proyecto. 
 Recursos humanos. 
 





10.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A UN AÑO 
 
Los ingresos directos son recaudados por los 
conceptos de pensión, matrícula y materiales (útiles). 
Asimismo, los otros ingresos equivalen a terapias (lenguaje, 
físico y psicoemocional), horas extra de guardería, alquiler 
de local (eventos relacionados con niños) y venta de 
productos (uniformes, juegos didácticos, libros, entre otros). 
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Gastos Operativo 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 18,867 226,400 


































Tabla # 40: Flujo de caja del primer año 
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10.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A CINCO AÑOS 
 
Como en el flujo del primer año se considera una 
morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los costos y 
gastos de 3% durante los dos primeros años y de 5% en los tres 
restantes. Para las pensiones, matrículas y materiales se 
considera el siguiente incremento: 
Tabla # 41: Incremento % de pensión 
 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Pensión 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 
Matrícula 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 
Incremento % 0 5% 9% 9% 8% 
Materiales 800 850 900 900 950 
Incremento % 0 6% 11% 0% 5% 
 
 
Maternale presenta como criterios de evaluación tres 
posibles escenarios: Optimista, Realista y Pesimista. Para efectos 
de esta investigación de plan de negocio, se considera solo el 
escenario realista. 
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10.5.1 Escenario Optimista 
 





 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 791,720 918,602 957,904 996,236 1,030,864 
COSTOS -204,216 -230,067 -241,570 -253,649 -266,331 
UTILIDAD BRUTA 587,504 688,535 716,334 742,588 764,533 
GASTOS ADMINISTRATIVOS -131,182 -135,117 -141,873 -148,967 -156,415 
GASTOS OPERATIVOS -226,400 -233,192 -244,852 -257,094 -269,949 
GASTOS VENTAS -30,000 -30,900 -32,445 -34,067 -35,771 
UTILIDAD ANTES DE DEUDA 199,923 289,326 297,164 302,460 302,398 
INTERES -18,574 -15,282 -12,114 -8,175 -3,472 












DEPRECIACIÓN -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 












IMPUESTOS -7,917 -9,186 -9,579 -9,962 -10,309 




Nota: Elaboración propia, se observa el Estado de Ganancias y Pérdidas en un escenario optimista, el mismo 
considera: (1) capacidad instalada al 85%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los costos y gastos 
de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de 




Tabla # 43: Balance General - escenario optimista 
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activos       
Activos Corrientes       
Disponible 40,000 196,582 445,091 701,046 961,912 1,222,371 
Existencias 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 
Ctas. por Cobrar 0 6,750 7,088 7,425 7,763 8,100 
Total Activos Corrientes 43,645 206,976 455,823 712,115 973,319 1,234,116 
Activos No Corrientes       
Intangibles 75,243 80,419 80,419 80,419 80,419 80,419 
Inm. Maq. Y Equipo 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 
Depreciación / Amortización Acumulada 0 -27,753 -55,505 -83,258 -111,010 -138,763 
Total Activos No Corrientes 138,763 116,186 88,434 60,681 32,929 5,176 
Total Activos 182,408 323,164 544,258 772,798 1,006,250 1,239,293 
Pasivos       
Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario parte corriente 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Total Pasivo Corrientes 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario 81,104 70,232 51,015 27,859 0 0 
Total Pasivos 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Patrimonio       
Capital 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 
Utilidades Retenidas 0 145,679 382,785 630,503 887,073 1,147,938 
Total Patrimonio 91,204 236,883 473,989 721,707 978,277 1,239,142 
Total Pasivos + Patrimonio 182,408 323,164 544,221 772,723 1,006,137 1,239,142 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Balance General, escenario optimista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 85%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un 





Tabla # 44: Flujo de caja - escenario optimista 
 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  767,158 948,119 989,130 1,029,173 1,065,510 
(-) Costos  204,216 230,067 241,570 253,649 266,331 
Utilidad Bruta  562,942 718,052 747,560 775,524 799,179 
(-) Gastos  387,582 399,209 419,170 440,128 462,134 
EBITDA  175,360 318,843 328,390 335,396 337,045 
Depreciación  -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 
EBIT  147,608 291,090 300,638 307,643 309,292 
NOPAT*  139,936 281,609 290,746 297,352 298,637 
(+) Depreciación  27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 
(-/+) Var CTN       
(-) CAPEX -182,408      
(+) VR      0 
FC Libre -182,408 167,689 309,361 318,499 325,104 326,389 
Saldo Deuda 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Amortización  4,924 16,048 19,217 23,156 27,859 
Interés  18,574 15,282 12,114 8,175 3,472 
Ben. Trib. X Interés  0 0 0 0 0 
Cuota 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
FC Financiero 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
       
FC Accionista -91,204 144,191 278,031 287,168 293,773 295,059 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Balance General, escenario optimista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 85%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un 
incremento en los costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. 
NOPAT considera el EBIT menos el 1% del total ingresos que se paga como impuesto a la renta por el régimen tributario en el que estamos (Régimen Mype Tributario). 






10.5.2 Escenario Realista 
 
 




 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 742,595 825,017 860,471 894,956 925,736 
COSTOS -204,216 -230,067 -241,570 -253,649 -266,331 
UTILIDAD BRUTA 538,379 594,950 618,901 641,308 659,405 
GASTOS ADMINISTRATIVOS -131,182 -135,117 -141,873 -148,967 -156,415 
GASTOS OPERATIVOS -226,400 -233,192 -244,852 -257,094 -269,949 
GASTOS VENTAS -30,000 -30,900 -32,445 -34,067 -35,771 
UTILIDAD ANTES DE DEUDA 150,798 195,741 199,732 201,180 197,271 
INTERES -18,574 -15,282 -12,114 -8,175 -3,472 












DEPRECIACIÓN -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 104,472 152,706 159,865 165,252 166,046 
IMPUESTOS -7,426 -8,250 -8,605 -8,950 -9,257 
UTILIDAD NETA 97,046 144,456 151,260 156,303 156,789 
 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Estado de Ganancias y Pérdidas, escenario realista, el mismo considera: (1) 
capacidad instalada al 80%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los costos y gastos de 3% por año. 
(3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra 
de productos. (4) Descuento de 10% por concepto de promoción (referidos y pronto pago). 
 
Al ser Maternale una REMYPE tenemos como obligación realizar un pago del 1% de impuestos sobre ingresos 








 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  742,595 825,017 860,471 894,956 925,736 
(-) Costos  204,216 230,067 241,570 253,649 266,331 
Utilidad Bruta  538,379 594,950 618,901 641,308 659,405 
(-) Gastos  387,582 399,209 419,170 440,128 462,134 
EBITDA  150,798 195,741 199,732 201,180 197,271 
Depreciación  -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 
EBIT  123,045 167,989 171,979 173,427 169,518 
NOPAT*  115,619 159,739 163,374 164,477 160,261 
(+) Depreciación  27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 
(-/+) Var CTN       
(-) CAPEX -182,408      
(+) VR      0 
FC Libre -182,408 143,372 187,491 191,127 192,230 188,013 
Saldo Deuda 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Amortización  4,924 16,048 19,217 23,156 27,859 
Interés  18,574 15,282 12,114 8,175 3,472 
Ben. Trib. X Interés  0 0 0 0 0 
Cuota 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
FC Financiero 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
       
FC Accionista -91,204 119,874 156,161 159,796 160,899 156,683 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Flujo de Caja, escenario realista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 80%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los 
costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. (4) Descuento de 10% 
por concepto de promoción (referidos y pronto pago). 
NOPAT considera el EBIT menos el 1% del total ingresos que se paga como impuesto a la renta por el régimen tributario en el que estamos (Régimen Mype Tributario). 



















Activos       
Activos Corrientes       
Disponible 40,000 148,698 304,558 464,055 624,654 781,037 
Existencias 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 
Ctas por Cobrar 0 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200 
Total Activos Corrientes 43,645 158,342 314,503 474,299 635,199 791,881 
Activos No Corrientes       
Intangibles 75,243 80,419 80,419 80,419 80,419 80,419 
Inm. Maq. Y Equipo 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 
Depreciación / Amortización Acumulada 0 -27,753 -55,505 -83,258 -111,010 -138,763 
Total Activos No Corrientes 138,763 116,186 88,434 60,681 32,929 5,176 
Total Activos 182,408 274,530 402,938 534,982 668,129 797,058 
Pasivos       
Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario parte corriente 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Total Pasivo Corrientes 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario 81,104 70,232 51,015 27,859 0 0 
Total Pasivos 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Patrimonio       
Capital 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 
Utilidades Retenidas 0 97,046 241,502 392,762 549,065 705,854 
Total Patrimonio 91,204 188,249 332,706 483,966 640,269 797,058 
Total Pasivos + Patrimonio 182,408 274,530 402,938 534,982 668,129 797,058 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Balance General, escenario realista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 80%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los 
costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. (4) Descuento de 10% por 
concepto de promoción (referidos y pronto pago). 
 
De los recursos generados al quinto año, los socios consideran retirar solo el 50% con fines de invertir en lo siguiente: 
 
 25% para devolución a socios.




10.5.3 Escenario Pesimista 
 




 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  718,033 778,225 811,755 844,316 873,173 
(-) Costos  204,216 230,067 241,570 253,649 266,331 
Utilidad Bruta  513,817 548,158 570,185 590,668 606,841 
(-) Gastos  387,582 399,209 419,170 440,128 462,134 
EBITDA  126,235 148,949 151,015 150,540 144,707 
Depreciación  -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 -27,753 
EBIT  98,483 121,196 123,263 122,787 116,954 
NOPAT*  91,302 113,414 115,145 114,344 108,223 
(+) Depreciación  27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 
(-/+) Var CTN       
(-) CAPEX -182,408      















Saldo Deuda 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Amortización  4,924 16,048 19,217 23,156 27,859 
Interés  18,574 15,282 12,114 8,175 3,472 
Ben. Trib. X Interés  0 0 0 0 0 
Cuota 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
FC Financiero 91,204 -23,498 -31,331 -31,331 -31,331 -31,331 
       




Nota: Elaboración propia, se observa el Flujo de Caja, escenario pesimista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 70%. 
(2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas 
Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. (4) Descuento de 10% por concepto de 
promoción (referidos y pronto pago). 
 
NOPAT considera el EBIT menos el 1% del total ingresos que se paga como impuesto a la renta por el régimen tributario en el 
que estamos (Régimen Mype Tributario). 






Tabla # 49: Estado de ganancias y pérdidas- escenario pesimista 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 693,470 731,432 763,039 793,676 820,609 
COSTOS -204,216 -230,067 -241,570 -253,649 -266,331 
UTILIDAD BRUTA 489,254 501,365 521,469 540,028 554,278 
GASTOS ADMINISTRATIVOS -131,182 -135,117 -141,873 -148,967 -156,415 
GASTOS OPERATIVOS -226,400 -233,192 -244,852 -257,094 -269,949 
GASTOS VENTAS -30,000 -30,900 -32,445 -34,067 -35,771 
UTILIDAD ANTES DE DEUDA 101,673 102,156 102,299 99,900 92,143 
INTERES -18,574 -15,282 -12,114 -8,175 -3,472 
UTILIDADA ANTES DE DEPRECIACIÓN 83,099 86,874 90,185 91,725 88,671 
DEPRECIACIÓN -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 -27,752.59 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 55,347 59,121 62,433 63,972 60,919 
IMPUESTOS -6,935 -7,314 -7,630 -7,937 -8,206 
UTILIDAD NETA 48,412 51,807 54,802 56,035 52,713 
 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Estado de Ganancias y Pérdidas, escenario pesimista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 70%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un 
incremento en los costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. (4) Descuento 




Tabla # 50: Balance general- escenario pesimista 
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activos       
Activos Corrientes       
Disponible 40,000 100,814 164,025 227,063 287,396 339,702 
Existencias 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 3,645 
Ctas por Cobrar 0 5,250 5,513 5,775 6,038 6,300 
Total Activos Corrientes 43,645 109,709 173,183 236,483 297,078 349,647 
Activos No Corrientes       
Intangibles 75,243 80,419 80,419 80,419 80,419 80,419 
Inm. Maq. Y Equipo 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 63,520 
Depreciación / Amortización Acumulada 0 -27,753 -55,505 -83,258 -111,010 -138,763 
Total Activos No Corrientes 138,763 116,186 88,434 60,681 32,929 5,176 
Total Activos 182,408 225,896 261,617 297,166 330,008 354,824 
Pasivos       
Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario parte corriente 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Total Pasivo Corrientes 10,100 16,048 19,217 23,156 27,859 0 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Bancario 81,104 70,232 51,015 27,859 0 0 
Total Pasivos 91,204 86,280 70,232 51,015 27,859 0 
Patrimonio       
Capital 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 91,204 
Utilidades Retenidas 0 48,412 100,219 155,021 211,057 263,769 
Total Patrimonio 91,204 139,616 191,423 246,225 302,260 354,973 
Total Pasivos + Patrimonio 182,408 225,897 261,655 297,241 330,120 354,973 
 
 
Nota: Elaboración propia, se observa el Balance General, escenario pesimista, el mismo considera: (1) capacidad instalada al 70%. (2) Morosidad del 10% a 30 días y un incremento en los 
costos y gastos de 3% por año. (3)Descuento de 5% por uso de tarjetas Visa / MasterCard para pago de pensiones, alquiler de ambientes o compra de productos. (4) Descuento de 10% por 




10.6 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
10.6.1 Punto de equilibrio escenario optimista 
 
 
Tabla #51: Punto de Equilibrio 
 
  MULTIPRODUCTO   
Pe = CF / (PVU - CVU)  
CF Total 50,912 
CF Total sin Personal Guardería 32,548 
CVU 0 
Mix Productos  
Guardería 91% 
Otros Ingresos 9% 
Precios  
Guardería 1,083 
Otros Ingresos (Promedio Mensual) 4,191 
Costos Fijos  
CF Guardería 47,983 
CF Otros Ingresos 2,929 
Costos Variables  
CV para ambos 0 
Descuento 0% 
Pe Guardería en niños = 44.3 
Capacidad Máxima Niños 75 
Capacidad Utilizada 59% 
  Pe Otros Ingresos =  70%  
Fuente: Elaboración propia 
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10.6.2 Punto de equilibrio escenario sensibilizado 
 
 
Tabla # 52: Punto de equilibrio real 
 
 
  MULTIPRODUCTO   
Pe = CF / (PVU - CVU)  
CF Total 50,912 
CF Total sin Personal Guardería 32,548 
CVU 0 
Mix Productos  
Guardería 91% 
Otros Ingresos 9% 
Precios  
Guardería 823 
Otros Ingresos (promedio Mensual) 4,191 
Costos Fijos  
CF Guardería 47,983 
CF Otros Ingresos 2,929 
Costos Variables  
CV para ambos 0 
Descuento promocional 10% 
Descuento por pago con TC 5% 
Pe Guardería en niños 58.3 
Capacidad Máxima Niños 75 
Capacidad Utilizada 78% 
  Pe Otros Ingresos  70%  
Fuente: Elaboración propia 
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10.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para realizar el análisis de la evaluación financiera del proyecto se 
halla el WACC con el fin de descontar los flujos de caja. Es 
necesario que antes de determinar el WACC definamos el Ke 
(costo de oportunidad del accionista) a través del modelo CAPM. 
 
 




Bu = Beta desapalancado 0.89 
D = Deuda 50% 
E = Patrimonio 50% 
D/E = Relación deuda / patrimonio  
t = Tasa de impuesto a la renta 30% 
 
 
Beta del sector Bu x ((1+(D/E) x (1- t)) 
0.89 x (1 + (50% /50%) x (1-30%) 1.51 
 





Tabla # 54: Cálculo del COK 
 
  Criterio Resultado 
rf Riesgo Libre de Riesgo Bonos del Tesoro 1.68% 
rm Riesgo de mercado S&P 500 10.27% 
rp Riesgo país Perú 1.95% 




rf+B x (rm-rf) + rp 
  
 1.68% + 1.51 x ( 10.27% - 1.68% ) + 1.95% 16.62% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el punto anterior el Ke para el 
accionista en este tipo de proyecto es de 16.62%, esta tasa 
es baja en comparación con la tasa de mercado (20%), es por 
ello que los socios han convenido una tasa de 25% para poder 
invertir en el proyecto. 
 
 
10.7.1 Flujo de caja escenario optimista 
 
 
Tabla # 55: Indicadores financieros 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 






VAN Optimista S/474,450.60 




10.7.2 Flujo de caja escenario real 
 
Tabla # 56: Indicadores financieros 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 











Nota: Para efectos del trabajo, se utilizan tasas corrientes. 
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10.7.3 Flujo de caja escenario Pesimista 
Tabla # 57: Indicadores financieros 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 











10.8 INDICADORES FINANCIEROS: TIR, VAN, ROE 
 




TIR = 88% 
 
 
10.8.2 Índice de rentabilidad 
 
Tabla # 58: Índice de rentabilidad 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MARGEN BRUTO 72% 72% 72% 72% 71% 
MARGEN NETO 13% 18% 18% 17% 17% 
ROE 52% 43% 31% 24% 20% 
 
 

















Luego de realizar los estudios necesarios, se 
comprueba que es factible la implementación de Maternale, una 
empresa que ofrece servicio de guardería especializada, ubicada en 
la zona empresarial del distrito de San Borja. 
Los datos del Plan financiero muestran que en el 
escenario óptimo, Maternale tiene un VAN de cuatrocientos setenta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 60/100 soles, S/ 474,450.60 y una 
TIR de 125%, lo cual permite ver a la empresa como un negocio viable 
y rentable. 
Incluso, bajo el escenario real, los datos del Plan 
financiero muestran que Maternale tiene un VAN de doscientos 
cincuenta y un mil trescientos noventa y cuatro y 14/100 soles, S/ 
251,394.14 y una TIR de 88%, lo cual permite ver que aún bajo 
situaciones adversas, la empresa sigue siendo un negocio viable y 
atractivo. 
Debido al cambio en las circunstancias laborales de 
la PEA actual, la tendencia de demanda del servicio de guardería es 
ascendente, por lo que se justifica la expansión y ejecución de los 




Se recomienda expandir el negocio realizando 
alianzas B2B con las empresas ubicadas en los alrededores de los 
centros empresariales. 
También se recomienda redefinir la estructura de 
costos, mediante concesiones en ambientes provistos por 
empresas empleadoras que deseen contar con el servicio de 
guardería para sus trabajadores. 
Finalmente, debido al dinamismo del cambio de las 
tecnologías, se recomienda mantener la vanguardia en equipos y 
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Anexo # 1: Promedio de ingresos y gastos familiares por mes 
 




Anexo # 2: Gastos en educación por nivel socioeconómico 
 




Anexo # 3: Población infantil de cero a cinco años por distritos 
 




Anexo # 4: Porcentaje de desnutrición crónica infantil – Región Lima 
 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática – Encuesta demográfica y de salud familiar 
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Anexo # 5: Políticas de Estado y convenios internacionales en 
















El presente gasto público ha sido 
elaborado por el estado peruano, en 
cooperación con UNICEF 
 
– Unicef 2017 – 2021. 
Código del niño y adolescente Ley N° 
27337, el mismo se basa en la ley N° 
revisora del código de los niños y 
en el año 2000 con una modificación del 
el año 2016 
Programa de cooperación Perú – 




Proyecto de Ley del 24 de 
julio de 2000 para la 
creación de guarderia en 
centro laborales. 
Entidades publicas 
que cuentan con 
servicio de guardería 









Atención y educación de la primera infancia en el Perú: avances y 
retos pendientes 
Basado en la experiencia profesional de: 
 
 Gabriela Guerrero: PhD. en Educación por la KU Leuven en 
Bélgica y máster en Estudios de Desarrollo, con especialización en 
Políticas Públicas, por el Institute of Social Studies en La Haya, 
Holanda. Previamente, obtuvo su licenciatura en Psicología 
Educacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 
investigadora principal de GRADE en el área de Educación y 
Aprendizajes. Asimismo, forma parte del equipo en el Perú del 
estudio internacional Niños del Milenio. 
 Flavia Demarini. Licenciada en Psicología Educacional por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y master en la 
misma especialidad por la Universidad de Barcelona. Actualmente, 
trabaja en la PUCP como profesora en el Departamento de 
Psicología y la Maestría en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo. 
Anteriormente, ha colaborado en investigaciones de GRADE y ha 
publicado una investigación sobre transiciones educativas. 
La psicóloga infanto-juvenil Marta G. Lacabex en su 
artículo para la página Familia Padres e hijos con fecha 
julio 2017 dice: «conocer a nuestros hijos pasando un 
tiempo de calidad para que puedan desarrollarse 
como personas es algo muy importante en su desarrollo; 
este camino o proceso no está escrito, sino que se 
reescribe cada día». 
 
































El informe emitido por la UNESCO: 
“Participación de las familias en la 
educación infantil Latinoamérica” 
resalta el Capítulo 5: Educación 
parental y familiar: Importancia de 
la participación de los padres en la 
primera infancia. 
Reporte de la organización Overseas 
Development Institute (ODI) con fecha marzo 
2016: Women’s Work, Mothers, children and the 
global childcare crisis, muestra como el 
incremento de la fuerza laboral femenina 
(madres) acentúa la crisis en el cuidado infantil. 
 
 
Para Fisher Price Tiempo de 
calidad es algo que buscamos en 
todas nuestras relaciones 
personales. Se refiere a los 
momentos especiales en la vida 
que forman parte de nuestra 
base emocional, donde lo 
esencial es la unión de los 









Anexo # 8: Densidad empresarial- Distrito de San Borja 
 
 
Solo en 2013 por cada 1000 habitantes había 147 empresas en San Borja 
Fuente: Instituto de estadística e informática – Censo empresarial, 2013 
Anexo # 7: Factores macroeconómicos 
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Según el boletín de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE, 2017), nos muestra que la evolución del crédito Mype 
registró un incremento de 0.2% y un crecimiento de 7.5 % en los últimos doce 




Fuente: COFIDE (SBS - IEDEP 2016) 
 
Anexo # 10: Cuadro resumen de empresas e instituciones públicas y 
privadas en el centro empresarial de San Borja 
 
Mercado objetivo 
Torres u Oficinas Aforo Observaciones 














Los datos del aforo han 
sido obtenidos mediante 
investigación de campo 
(del 03 al 05 de octubre 
en horario de 8:00 a. m. 
–6:00 p. m.) 
Torre 2 (Sodexo) 1000 
Torre 3 (Cálida) 1000 
Torre 4 (Torre Arte - Breca) 1000 
Torre Trazo 475 
Edificio Auna 303 
Edificio Prima AFP 190 
Oficinas terceros 303 




Golds GYM, Sarcletti, Starbucks y Casinos, otros. 25 
TOTAL 5416 
 
Instituciones del Estado  
Ministerio de Educación 500 
Ministerio de Cultura 300 
Gran teatro Nacional 20 
Biblioteca Nacional 30 
Banco de la Nación OP 800 
TOTAL 1650 
 
Prestadoras de salud  
Clínica Internacional 100 
Clínica Santa Isabel 30 
Clínica Santa Lucia 50 
Oncosalud 100 
TOTAL 280 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Empresa que realizo la 
encuesta 
• People Challenger 
Tipo de Muestra • Aleatorio 
Universo 
• 999 padres de familia con hijos de 6 meses a 3 
años 
Tamaña de la muestra • 64 
Nivel de confianza • 90% 
Margen de error • 10% 
Técnica de recolección de 
datos 
Fecha de la recolección de 
datos 
• Vía web, a través de Facebook y Whatsapp 
• Del 03 hasta el 12 Octubre 
 
Lugar • No aplica 





Anexo # 12: Determinación de la muestra 
 
 









Anexo # 13: Encuestas análisis de mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del universo de 64 padres encuestados, el 
84% eran mujeres entre 36 y 45 años. De las cuales, apuntaríamos 
al 56% de ellas, puesto que es probable que sean profesionales 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 62,5 % de los hijos de los encuestados se 
queda en casa, donde es muy probable que los niños no desarrollen 
sus habilidades. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 35,8% de los encuestados indicó tener un 
presupuesto mayor a setecientos y 00/100 soles (S/. 700.00) para 
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Asimismo, el 26% del total, tiene un 
presupuesto mayor a setecientos y 00/100 soles (S/.700.00) 
para guardería. 
Tenemos como meta abarcar este público con 
nuestra oferta de valor diferenciada. 
 






























































































































Anexo # 16: Plan nutricional Maternale 
 




Leche materna o de 
fórmula 
Papilla de cereales 
Media pieza de fruta 
(manzana, pera, 
plátano, melón, etc.) 
Leche materna o de 
fórmula 
Papilla de cereales 
Media pieza de fruta 
(manzana, pera 
plátano, melón, etc.) 
Leche materna o de 
fórmula 
Papilla de cereales 
Media pieza de fruta 
(manzana, pera, 
plátano, melón, etc.) 
Leche materna o de 
fórmula 
Papilla de cereales 
Media pieza de fruta 
(manzana, pera, 
plátano, melón, etc.) 
Leche materna o de 
fórmula 
Papilla de cereales 
Media pieza de fruta 
(manzana, pera, 
plátano, melón, etc.) 




Lentejas (sin piel) 
con arroz y verduras 
(papa, zanahoria, 
calabaza, etc) 
Una pera (en puré o 
en trocitos) 
Pollo a la plancha 




Puré de frutas 
Bisteck sancochado 
deshilachado con 








Lomo de cerdo y 







Leche materna o de 
fórmula 
Batido de leche 
(materna o fórmula) 
y fruta 
 




Leche materna o de 
fórmula 
Una fruta 
Leche materna o de 
fórmula 
Batido de leche 
(materna o fórmula) 
y fruta 
 
Leche materna o de 
fórmula 
Una fruta 




Comida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Desayuno 
Leche con bizcocho 
casero 
Leche con galletas 
Leche con tostadas 
de pan 
Leche y huevo 
sancochado 
Leche con galletas 















Puré de zapallo y 
papa amarilla 
Carne sancochada 








Pastel de carne y 






Queso y pan con 
jugo de naranja 
Granadilla 
Queso y pan con 
jugo de naranja 




Comida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Desayuno 
Leche con cereales 
y kiwi 
Leche con galletas y 
jugo de piña 
Leche con tostada y 
jamón cocido 
Leche con galletas y 
uva 
Leche con cereales 
y jugo de naranja 
Refrigerio Tostadita y pera 
Tostadita y 
tomatitos 




con jamón y 
verduras 
Yogurt natural 
Pasta con pollo y 
verduras 
Mazamorra morada 
Puré de zapallo y 
papa amarilla 
Carne sancochada 
Ensalada de frutas 
Sopa de verduras 
Pollo a la plancha 
Mazamorra de 
sémola 
Estofado de pavo a 
la jardinera 
yogurt con fruta 
 
Merienda 
Pan con queso, 
tomate y jamón 
cocido 
 
Mandarina y yogurt 
Queso y pan con 
jugo de naranja 
 




Nota: Menú semanal para niños de 2 a 3 años. Elaborado por Fiorella’s Cathering. Las porciones varían dependiendo de la 




















































Anexo # 18: Marcas y proveedores 
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